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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e h a f a c i l i t a d o u n a n o t a ! o f i c i o s a j u s t i f i -
c a n d o e l a c u e r d o d e s u s p e n s i ó n d e l a s 
a n u n c i a d a s m a n i f e s t a c i o n e s o b r e r a s . 
La reunión del Directorio. 
\{,VI)RID, -í-—A las seis y nunlia 
. ja |,ai'de sü rounió el Directorio cu 
L pr^idoiicia, siistitin-endo a P r i -
J rfe Riveia c-l a lmirante Magaz. 
Alas siete y inedia lleg() el general 
priiim de Rivera, que venia de inau-
i„11,,1|. c| nuevo Circulo de la U n i ó n 
Wiint i l e Jndustrial. 
fias nueve y media t e r m i n ó el Con 
¡wp dando la referencia vernalmente 
< J| gíheral Vallespinosa. 
' DijP (11"> ¡1 'a ,'(',nii"11 lialu'a asisti-
¿p gj subsecretario de Hacienda, el 
qUe proseiitó varios decretos de su 
(i' rijiinciiío. que se aprobaron. 
Al Ucgar el pj-esideute se ]e e n t e r ó 
j^ja parte ya examinada del provee-
!„ |o Proti'cciidi a la IüiIiî I r ia y Í>\ i>-
liiieciéii iiaciinialws, que no lia queda-
,1,, terminado y (pie se segui-
r,i estndiaiidi' en Coiisejus sucesivo.-. 
Dice si marqués de Esteila. 
CilíBido salía el presidente se detil-
Uo con los periodistas, diciéiulnles 
qj.'iiahía asístiijo a la i n a u g u r a c i ó n 
,H nuevo edilicio del Círculo de la 
UihYiD Mercantil. 
Añadii'.' que había sido un arlo muy 
üllñpSitico. llura ule el cual "se hab í a 
|¡i'cl|ii objeto de c a r i ñ o s a s o\-ae¡oiies 
ij" liniiioiiaje v s impa t í a a Su .Majes-
lid el Rey. 
•wo comunicó que el Consejo del 
Krectprio, en v M ; i de circuustancias 
qii'1 Ka apreciado, había decidido, sus-
pender el permiso para celebrar la 
¿íinifeslación obrera del Prinjiu-o .de 
'Mayo. 
Afirmó qio' el caso se rxp l í ca r í a en 
llnft nota of ic i iKa que <e ' facüi ta i ' ía 
mmfldiatauiente. 
Pnr údtimo, dijo que n i a ñ a u a n pa-
sá| i 'aparecería en la -Cace ta» una 
m\ urden reorganizando los sei-vi-
CÍ05 de Cnnvos y fijando p r á c t i c a s 
(le disciplina y Policía precisas para 
csü orgaiiizaciiui. 
El Supremo de Guerra. 
En la primera reun ión del Consejo 
Supremo de Cuerra v Marina que se 
«Ébrará el sábado , se (Hi tará de las 
propuestas d" concesión de la cruz 
ÍMireada de San iMuaiando, siguien-
amandauto, -dnn Ricardo Sevilla: 
Sfpitan, don Joaqu ín Cebollino. 1e-
JWte, don Manuel Colina, v sobla-
los, Miguel Salval y Juan Cuerda. 
La «Gaceta», 
¿ a «Gaceta., publica bov una Real 
man prorrogando basta el pr imero 
Septiembre el plazo de t e r m i n a c i ó n 
*'as obr j - del Palacio de Justicia, 
•^amblen publica otra disposCion 
pálido a concurso setenta plazas de 
maquinistas de la Armada. 
El Consejo Ferroviario. 
, ' a iiltima ses¡,";n celebrad,-! bajo 
'^Presidencia del sefvor Machimba-
rrena, c o n t i n u ó la d i scus ión de l a ba 
se novena en la parle i c l a i iva a la 
apifeaejófí dé tarifas en el tercer pe-
nodo, o sea el déflríitivQ 
En la sesión anterior sé ai*-obó 
que dentro del c ó m p u t o de las mis-
mas quedoin comprendidos los gastos 
de exploiación y las pensiones de re-
t i ro , y se t r a t ó en la ú l t ima de lo re-
o lente a las cargas financieras. 
Después de algunas observaonfies 
del s eño r Matesanz, reiterandS el c r i -
terio mantenido en su enmienda res-
pecto a esle prolvlema, se aprobó^ ü n i -
earnenite con su voto en contra, la si-
;iiiente r edacc ión : 
«C) Las cargas financieras (inte-
rés, a m o r t i z a c i ó n y gal ios de servi-
cio de t í t u lo s ) , incluso las que no 
tengan c a r á c t e r de obligaciones hipo-
tecarias, que graven 'as concesiones 
u-1 aplicarse estas "bases. Es tás cargas 
nnancieras se c o m p u t a r á n , al ingre-
sar las respectivas Empresas en el 
rég imen , en la forma que se dele imi-
na eri la base ootava-j ai definir el ca-
|OÍtíill real, excepl u;i ndose lás serlas 
amortizadas y a g r e g á n d o s e las' que 
cim la debida au to r i z ác ión se emitan 
P ¡nv ie r tan en lo sucesivo. Se dedu-
c i rán de la á n u l t d a d corr^s'poildiehte 
iüS i n : 'reses y aunorlizacii 'm de las 
ot-iligaciones no negociadas que en 
cualquier momento pertenezcan a las 
empresas- y cuyo servicio de intere-
se- y a m o i t i z a c i ó n esté cumpr-em!ido 
en sus cargas: Las obligaciones ne-
gociadas afecras a • o p e n e i o n e c dé 
créd i to se c o n s i d e r a r á n como cargas 
tinancieras sólo por la cantidad que 
i-'-pi-eseum el p r é s t a m o recibido. Cual-
quier operac ión de esta clase vigente 
all implantarse estas bases o que e 
trate de realizar en lo sucesivo, solo 
8̂  c o m p u t a r á como carga con aproba-
ción del Consejo Superior. 
En los casos de Empresas de acti-
vo no saneado no se c o m p u t a r á n sus 
obligaciones y cargas para el cá lculo 
de ta r i fas» . 
A c o n t i n u a c i ó n se puso a d iscus ión 
el siguiente p á r r a f o , que fué aproba-
do p o r u i i a i i imidad : 
«D) El in terés legal, cuando se 
efectúe este c ó m p u t o de tarifas y una 
a n i j r l i z a c i ó n prudeueiaJ correspon-
dTCiite al capi tal del Estado, evalua-
dri este capital conforme se detalla 
en l a base anterior. E l Consejo Supe-
r ior de Ferrocarri les queda facultado 
para determinar c u á n d o han de redu-
cirse en tixH) o en parte el in t e ré s y 
ta amor t i z ac ión mencionadas. Para ¿1 
ejercicio de esta facultad s e r á preci-
so que los acuerdos se tomen por ma-
y o r í a de votos del Consejo en la cual 
figuren por lo menos dos tercios do 
ilos vocales de l a DeJegación del Pa-
tr imonio Ferroviar io Nacional . Cuan-
do se- acuerde esa reducc ión en el 
L A SEÑORIA 
+ D o ñ a A g u e d a B e l l o P é r e z 
ha m m m t m ñ ñ mi l de \ m 
A LA EDAD DE 49 AÑOS 
DESPUES D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S "ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Su desconsolado espofo don Aniceto P é r e z (del comercio de esta 
Plaza): hijas Carmen, Madre M ^ r í a Ang-elita (religiosa de los Sagra-
ios Corazonep, de l Escorial) , Manol i t a y E l v i r a : su padre don Vic to-
nano Bello (ausente); hermano, pr imos y d e m á s parientes 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro P e ñ o r 
; n sus o-aciones y -sistan a 1« c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á 
'u=a- hoy. a las C U A T R O de l a tarde, desde la casa mor tuor ia , Ta-
pt ros' n ú m e r o 6, al sit 'o de costumbre, y a los funera'es q u » , por el 
te - i0 d^caT 80 de su alma, t e n d r á n lu?a r el s á b a d o , 26 del corr ien-
v ' a las D I E Z de l a m a ñ a n a , en l a pa r roqu ia de la C o m p a ñ í a ; Ea-
ores por Ies cuales q u e d a r á n reconocidos. 
La m'sa de a lma t e n d r á l u g a r el s á b a d o , a las OCHO Y M E D I A , 
cn Ja parroquia antes c i tada. 
Pantauder, 25 de ab r i l de 1924. 
conr^ (3 '0 'en t ' s in i0 e ¡ lu s t r í s imo s e ñ o r Obispo de é s t a 
"eedidos cincueu a días de indulgencia en la forma 
d ióces i s -tiene 
de cestumb e. 
«Nues t ra Señora del Carmem).—BLANCO Y HOtlGA. 
Velíisco, f» y BÜTgofi, i: '.. T 227.y 
rendimiento del capi tal se t e n d r á en 
cuenta al d i s t r ibu i r los produc tos .» 
El p á r r a f o siguiente, que trata del 
rendimiento que coi-responde al capi-
tal redil de.1 concesionario, as* como 
del de Empresas de activo o i -anea-
do, fué aprobado por el Consejo, con 
el voto en contra del sebor Matesanz, 
y establece que en el momento in ic ia l 
se compulai : i para las Empresas un 
'promedio dé los proiluctos l íquidos 
u netos, s e g ú n al caso, afectado de 
un coeficiente (pié depende del ¡jicre-
menlo del tráfico, evaluado éste to-
mando cu eüen ta el prompdip de los 
qiiince a ñ o s auleriores al rég imen, 
y j- 'elacionándolo con el correspon-
idieníe a l úiltimo quinquenio. 
Una nota oficiosa. 
Esta noche se ha facilitado en la 
l ' i - r s id .Mic ia del Consejo la siguiente 
u n í a oficiosa relacionada con el acuer 
do de la suspens ión de las manifes-
taciones publicas obreras del d í a P r i -
mero de Mayo. 
"Divulgadas por la Preusa las pe-
ticiones y aspiraciones que la clase 
obrera pensaba presentar al Directo-
r io , con ocasión de la fiesta del P r i -
met-o de Mayo, éste ha acordado no 
autorizar la proyectada mani fes tac ión 
porque serla dar un precedente 
que m á s adelame podr ía alegarse pa-
ra la ce lebrac ión de actos análogo> 
de c a r á c l o r polí t ico y a d e m á s den lu-
gar a posible-;, aunque no probables, 
incidentes, los '-nales,.en las presen 
acaso los efectos a personas que no 
iiil.ei-\ in ie ian en la man i f e s t ac ión . 
Por otra par-te, el .Directorio en-
tiende une el Primero de Mayo no 
puede ser oficia luiente reconocido co-
mo festivo para el trabajo, sino que 
los obreros y patronos pueden acor-
dar la l imi tación o suspens ión de la 
¡o rnada en este d ía , sin que el (io-
biernó pueda intervenir en el deven-' 
go de ¡oinades n i d i sminuc ión de la 
obra, obligado, como está , a respetar 
la libertad de n-abajo. el derecho de 
c o n t r a t a c i ó n y la posibi l idad econó-
mica de cada negocio. 
El Directorio considera que se goza 
de suficiente l iber tad y aue no (juedn 
es'a d isminuida con la l imi tac ión de 
actos dé esta naturaleza, a los que ge-
neralmente se concurre por s o l i l a n -
dad de clase, cuando no por coacción 
sobre los á n i m o s , y ha r¿cog¡do ya, 
con mucho gusto, aouello fuie las con-
clusiones obrefas ofrecen de razona-
hile, pero no cree que debe ajusfar 
su cr i ter io o su conducta a preceden-
tes o juicios ajenos, sino al que él 
mi-mo forme de las C'^iveniencias so-
ciales del m o m e n t o . » 
E C O S D E S O C I E D A D 
Una boda. 
El d ía 23 del corriente contrajeron 
m a l n m o m o en la parroquia del San-
to Cristo dé Limpias 'don Guillermo 
F e r n á n d e z , c a p i t á n de la Marina 
Mercante y c a t e d r á t i c o de la Escuela 
de . .Náutica, eou la bella y dis t ingui-
da señor i t a Teresa Cron. 
Fueron padrinos don Manuel Fer-
nandez, hermano del novio, y la se-
ñora de Maestre, bermiina de la no-
via. 
La boda se cedfebró en fami l ia . 
Los novios han salido a recorrer 
víi l ias poblaciones de E s p a ñ a . 
Nuestra enhorabuena. 
Natalicio. 
Ha dado a luz con toda felicidad 
una preciosa n i ñ a , la s e ñ o r a de nues-
tro buen amigo don Rafael nezanilla. 
Damos nuestra enborabueiia a los 
iVlires padres. 
Viajes. 
Han salido para Madr id , donde per-
m a n e e e r á n una temporada, el distin-
guido caballero don José Maríav Con-
zález-Trevi l la y su h i jo don Agus t ín , 
quei ido amigo nuestro. 
Feliz viaje. 
Una boda. 
En la iglesia par roquial de la Anun-
ciación contrajeron mat r imonio ayer, 
a las once de la m a ñ a m i . la bella y 
'dist iiiguiíbi - " ñ o r i t a Enriqueta ÍDia'í 
Ce.mez" y el conocido j o v m Celedonio 
Etuie de bis Cuevas. 
Ap.-idrinarou a los contrayentes la 
se ñu i l l a Carmina Díaz Gómez, her-
mana de la desposada, y don José 
Huiz de las Cuevas, hermano del no-
S io. 
Bendijo ta un ión e) virtuoso sacer-. 
dote p á r r o c o de Haicena de P i é de 
Concha, don Manuel Mazón, y a pre-
senciar la ceremonia nupciad asástió 
una numei-osa y dist inguida concu-
rrencia. 
El templo se encontraba a r t í s t i ca -
mente adornado por el notable flori-
cultor señor Rebolledo. 
Teim.inados los esponsales, novios 
e invitados se I rasladaron al acredi-
tado restaurant «El Can táb r i co» , en 
donde, exquisitamente, se les s i rv ió 
un esp lénd ido banquete. 
i,os recién casados salieron por la 
ta ule en el automóivil de nuestro par-
t icula i amigo don Rafael Mar t í nez , 
tío de la novia, a recorrer varias ca-
pitales de Kspaña y el extranjero 
Nuestra cordial enbprabuena a los 
jóvenes esposos. 
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Del Municipio. 
P a r a l a s e s i ó n d e h o y . 
Eloy ce leb ra rá sesión la Junta, per-
manente de iri ie-lro Municipio," con 
sujeción a la siguiente orden del d í a : 
Acta de la sesiíón anterior. 
' Excepcii'm de subasta para el apro-
vechamiento de hierba del cementerio 
de San Fern'aiado. 
Despacho ordinario. 
Hacienda.—Don Angel Jado Acebo, 
no . eximirle del pago del a rb i t r io de 
p lus -va l í a ; don Ricardo Moreno, per-
mitirle efectuar ni pago del impuesto 
)de plus-val ía , - en ci ia l ro piá-zos; no 
uiodilitai-, la l iqu idac ión de |)liis-valía 
efectuada a don Florentino Silva; don 
Francis'co Cailatayud, no condonaiie 
ci Recargo por demora eii til pago del 
arbi t r io de plus-va l ía ; don Jos"' Réne-
do, lio rebajarle el importe de lo que 
debe abonar por p lus -va l í a : doña Ma-
ntuda Ruiz Abascad, rebajarle el im-
puesto de p ius -vaüa . 
PoHnia.—-Don Luis Maesini, ¡u-ni-
l a r un motor en Carbajal, : i ; s eño re s 
l .á inz F e r n á n d e z y ( a n u p a ñ í a , insta-
lar un motor en báigenio. (Gutiérrez, 
I I ; don R a m ó n Gallut, abr i r un taller 
mecán ico en San José . í ; don Manuej 
Casiellanos, negarle permiso para ins 
ta lar un surt idor de ga.-oliua en Pa-
seo de Pereda. 
Sobre la mesa. 
Beneficencia.—Abonar la reni,, que 
paguen por c a s a - h a b i t a c i ó n los maes-
tros nocionales. 
Enganche.—Don Lucas San Mar t ín , 
construir- una tejavana en T e t u á n . 
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En el campo de Rostrío. 
E l O b i s p o y l o s s o l -
d a d o s . 
Nos en ie ia ion ayer de una nota a l -
lamenie s i m p á t i c a , dada por nuestro 
e s t ü n a d í s i m o y amable Prelado, y que 
insei laníos a, contiuuacii'm, aun a 
trueqtfe de her i r la ihnégáMe modes-
tia del señor obispo de la diócesis . 
Ayer, cuando la segunda c o m p a ñ í a 
del regimiento de Valencia, se encon-
iraba practicaaido ejercicios de t i ro 
en el campo de Ros t r ío . pa só por a que 
lias inmediaciones el doctor' Plaza 
( l a re ía , a c o m p a ñ a d o de sus fami l i a -
res, que ¡ba a visi tar la ermita de la 
Virgen del Mar. 
Ell l ' i nlado rogé) al c a p i t á n de dicha 
c o m p a ñ í a , señor Ivsleve, aceptase un 
donativo en metá l i co , para obseqitiar 
a los soldados. 
El acto s i m p á t i c o de nuestro vene-
rable Obispo fué comentado, comí*) es. 
de suponer por- los soldados. 
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L a s bodas de Camacho 
fueron un ligero ágape. 
E l b a n q u e t e m a y o r q u e 
h a h a b i d o e n e l m u n d o 
R U C A R K S T . - ! • I casamiento de l a 
bija, de ijiñiice aoos.^del rabino líéi-
telbaiim. con el rabino Alberto Hel-
b i sfan, verificado en Maaraerds Szi-
get. pequeña ciudad dé la R i n n a n í a 
sepffeéutíiónaJ, ha superado en fastuo-
sidad a las famosas bodas de Caimi-
eho. 
Para el bauqinde con que se feste-
jó el acontecimiento fueron sacrifi-
cados Í38 hueves, 90 corderos, 160 va-
cos. 3.000 galiinas y 2.100 patos. Las 
bebidas de diversas clases con que 
so roció el banquete fueron transpor-
tjjdas 'ni numeroso^ vagones. • 
Cl n ú m e r o de invitados a s c e n d í a a 
diez m i l . 
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Loa anunoiantes no de^on guiarse «x-
«luslvamante por lo que üe les diga, 
•Ino por ie «{He ofcMrvta. 
La mujer de los cabellos cortos. 
H a s i d o a r r e s t a d a e n 
F l o r i d a c o n u n o d e s u s 
c ó m p l i c e s . 
N F i : V A YORK.—¿La joven conoci-
da por la mujer de los «cabellos con-
tados a bi Nimuo), que se ha hecho 
céleloe por la serie inacabab'e de 
sus atentailos, ha sido detenida en 
JoR-onville ( i- ' lorida), con uno de sus 
ci'uoplices. 
Contra lo que p o d í a suponerse, ta 
joven y .sus a c o m p a ñ a n t e s no opu-
sieron ninguna resistencia a la Pol i -
cía , v iéndose p r ivada és ta por tanliC 
de hacer uso de sus armas, s e g ú n 
t en ían prevenido en caso de resisten-
cia. 
« « « i detenidos estaban casados. 
N U E V A YORK.—Después dé haber 
sido deienidoS) la mujer de «dos ca-
bellos cortados a la Niñón» y su 
a c o m p a ñ a i i t e han declarado que es-
taban casados y que h a b í a n tenido 
un hijo recientemente, que falleció a 
poco de nacer. 
Durante el acto del entierro es 
cuando la Pol ic ía pudo descubrir la 
verdadera personalidad de los ban-
didos, a causa de que sus parientes 
no Invieron la p r e c a u c i ó n de cambiar 
de. nombre. 
Según el médico que as isCó a la 
qiujer bandido puede atr ibuirse a la 
íarga serie de c r í m e n e s cometidos 
por és ta . Sus fugas precipitadas de-
jaron al n i ñ o pr ivado de los cuida-
dos necesarios para que pudiera se-
g u i r viviendo. 
Cecilia Cooney, que as í se l l a i n i la 
c n m i m i L se ha confesado autora de 
m u l t i t u d de c r í m e n e s audaces, enlre 
les cua.les se cjienta el recieutemeide 
llevado a ••feclo en la pcrs.onjj de un 
em;ule;ido (Oo la Na(-iomil Biscilit 
Cempa ny. 
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Una catástrofe ferroviaria. 
C h o c a n l o s e x p r e s o s 
| f d e Z u r i c h y M ü á n . 
i * ' 
PARIS.—Comunici in de Mi 'ñu que 
los expresos de Zur ich y de Milán 
l ian chocado a las dos y media de la 
madrugada cerca de l a es tac ión dé 
Beillinsona. 
La ca t á s t ro fe se debe a un descuido 
del maquinista del tren suizo, que no 
adv i r t i ó qué el disco de seña les tenia 
la ind icác ión .de parar . 
El expreso de Z u r i c h se prec ip i tó 
(-(.ino una t romba sobre el de Mi lán , 
que pasaba en aquel instante por el 
¿rucé Sur de la estaciém de Rellin-
sona. 
El p r imer v a g ó n del tren suizo iba 
alumbrado por gas y el choque bizo 
que se incendiara r a p i d í s i m a m e n t e , 
c o m u n i c á n d o s e el fuego al coche i n -
mediato. 
Como rtl estruendo producido por 
el cboque se apereibbV cía i-amenté en 
la est.-ición de Rellinsona, salieron 
imuediatamvule de é s t a equipos tle 
socorro. 
Desde luego, sé sabe que eil núniei-o 
de heridos nasa de cincuenta, c reyén-
doste que al cHe los anuertos sea de 
unos treinta. De estos ú l t i m o s van ex-
I r a ídos , dé entre los restos de los va-
gones .veintiuno, completamente car-
bonizados, haciendo esto dificil ísima 
su identif icación. 
I.a c a t á s t r o f e ha tenido lugar en la 
gran linea itailo-suizaj, une pone en 
comúnicacii-.n Zurfch y MÉán por el 
t ú n e l de San dotardo. 
iJellinsona se encuentra situado en 
la región fronteriza y ail Sur del c i -
tado túne l . 
Personalidades muertas. 
P A R I S . — E ñ el choque m u r i ó el ex 
canciller del Imperio Uilemán y ex mi-
nistro de Negocios Extranjeros, doc-
tor Elfer ich, a quien a c o m p a ñ a b a su 
u n c í a mi madre, que t a m b i é n co r r i ó 
la misma desgraciada suerte. 
Otro de los personajes aleniabes 
muertos fué eil doctor Scbadl, que ocu 
paba el cargo de director del Rauco 
del imper io en Berb'n. 
Propósitos de los Colombianos. 
S e e r i g i r á e n M a d r i d 
u n m o n u m e n t o a B o -
l í v a r . 
M A D R I D . 24.—Esta m a ñ a n a visi tó 
al gobernador una Comisinn de súb-
ffítos Colombianos para comunicarle, 
sus p r o p ó s i t o s de er ig i r un monumen-
to en Madr id a la memoria del gene-
ral BníhVár. 
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c r i m e n e n 
T r e s p e r s o n a s , e n t r e e 
c h e z M o l i n a e s t a 
u n a b o g a d o , a f i r m a n 
e n M a d r i d l a n o c h e d e 
a n 
F r a n c i s c o P i q u e r a s h a s i d o d e t e n i d o e n l a e s t a c i ó n d e A i m o r c h ó n . - A n t o n i o T e r u e l m u r i ó a s e s i n a d o p o r 
S i g u e s i n p a r e c e r l a c a s i t o t a l i d a d d e ! p r o d u c t o d e l r o b o . - E I a s u n t o h a e n t r a d o e n u n a f a s e i n t e r e s a n t í s i m a . -
a s e s i n o , q u e h u y ó h e r i d o ? 
u e r a s . . 
m 
Es detenidc Francisco Pifjueras. 
M A D H l U , ^ ' i . —.>il;iim nutiruis V0éi-
bí t tas a iMiiii.Ma h u í a tle líuv ép és ta 
paite, ha siílo dctci i idü en e] pueblo 
iIl1 Alinojcí ión ei úJtiinó dé los asesi-
jius a quibii se huleaba: Francisco 
P i q i i f i as. 
Parece que viajaba en él correo ti'1 
^Badajoz y qué lo detuvo hi pareja dd 
i,(> prustabo scia í-
aliü tren. 
S lia sido cuiulu-
Puóblo Nuevo del 
i h i e ñ t r a s Jas au-
lu que se l ia d t 
la ( l l i a M i i a Civil (] 
c i ó de escdlta exi i i 
P r aúc i sco É i q u e r 
cu lo a la i-árci'i de 
rerr iblo ((Qórdpiiá) 
t ó r i d a d e s o r d é n e n 
hacer con él. 
Llega a Madrid Sánc!iez Mol ina . 
Por l in lia Uog^idp hoy a Madr id 
el detenido Honorio Sánchez Moliu;-.. 
En un pr inc ip io se dijo que sena 
i iasladado cu el correo de Ádd'áJücia 
y en iguáj fonua que se hab ía anü i i -
ciado en Ja m a n a ñ a de ayei . 
s in ta l i ba r lo , los reporteros j u d i -
Giales y gráficos, advei'tidos de la po-
sibil idad de que no se trajera b1 de-
tenido en tréii a Madr id , conociendo 
i ' l lujo de furrzas y prí icaucioiies qu? 
ayer se lomaron eii la e s t r í a n df" 
y í l l ave rde , se trasladaron ; i dicno 
] iumo. .; 
yjiuuto.s antes de las sjote, e n t r ó én 
la es tac ión ¿I correo de A n d a l u c í a . 
En las ventanillas de los departa-
í t íentós dv tercera ycii ían ijumerosas 
pairejas de Ea G.ua'rdiá e iyi l . 
Los periodistas se acercaron a los 
coches, trala.udo dé i n q u i r i r noticias 
de Jlonoiio Sánchez MíMÍU'á, vii 'ndo, 
Sorprendidos, que ni se apeaba del 
tren, ni seguía en él. 
Pronto se supo que SO habla evita-
do la presencia del detenido atí te Jos 
periodistas, hac iéndo le apearse éii !a¡ 
es tación do Getafe que . cpmo se sabe, 
es la anterior a Vil lavcrde. 
Esto luizo sal i r a Jos reporteros a 
l a carretera:; pero el' coche en que se 
cn iu inc íM a Hoiipr io hafiía pasado rá-
pidamente en [dirección a Mad í id . 
Ail^unos veciiíos de Vü lavé rdc rfta-
•ifestaron que de mia(iTUigadp vieron 
pasar, camino de üte'taic, UW coche 
de seis asientos, marca ulien/.u. cól! 
pajjpota color- canela, dentro del cual 
il.'an val ias persuna^. 
Añad ie ron los vecinos que no die-
ron a esto ninguna ir í ipdrtai icia poi. 
suponer que el coche que hab ía dé 
Conducir a Honorio a Madr id se r í a 
lino de los celui.'ires de qÜ€ dispone 
Ja Dirección general de S i ' - n i idiid. 
Sin crnlbargo, ese coche ligero es el 
(pie ha servidn paia t ransportar a 
Madr id al detenido. 
[ja Guardia e|vi] que le i ' o iMhic í . i 
en el treh lo e n t r e g ó Con grand-'s 
pi ,'ca.ucioiu's en la ^tafeijón. •-'•.•ta-
fp al comisario dé Policía, s eño r AI -
cón, que con tres agentes hab í a in i 
allí en el au tomóvi l . 
Un cabo y dos n ú m e i o s de la Be-
neniér i ta que v e n í a n en el tren, des-
cendieron de él y pa sa ro í i t a m b i é n 
con el detenido. 
El au tomóvi l , a peéar dé tener sólo 
seis asientos, c o n d u c í a a l r comisario 
señor Alcón, a Lós tres ágcnfeS; a lí)a 
tros individuos de la l i ene imó i i a , al 
chófer y aJ detenido. 
A las".siete y veinticinco minutos de 
la m a ñ a n a llegó el au tomóvi l a la Di-
reoción general de Seguridad, paran 
do en la puerta de ¡a Cálle (le la Rei-
na. 
Al advert i r la presencia de los pe-
riodistas, se echó r á p i d a m e n t e el 
abrigo cpi" llevaba sobre los hombros 
' •mima de la c a í a , t a p á n d o s e l a , y en-
traudo así en la- 0ip( ectón'. 
Se le pasi',' a l d e p a r t a m e n í o - do ro-
gisti-os s i t l íadp en el piso pjincipa-i, 
HfVándoscK' tiiego a los calabozos ba-
jos, qm- es el mismo sitio en que cpn-
t'iiTna dr lcnido jpáé S;'i l e ' l i . ' / . Xa\ a-
rrete. 
i ' i i i e M l i a t a m e n t e , el perspnal (le la, 
! !¡ i en-nai general de Seguridad dio 
cuenta a los altos jefes", que se baila-
ban a n - i n l ' ^ de la ! )i r e e c í r n, de ba-
bel se lealixado el sei vicio. 
Se supon.• (pie hoy se s o m e t e r á a 
m: careo a Navarrete y a Honorio. 
L a detención de Piqueras, confirmada 
E l dircotor genera] de Seguridad 
recibió a los periiulistas a las doce y 
media de boy, para confirmarles la 
dotencit ll ib'l coantoi' del ci'imen y 
robo cojpjeti'lo en el expreso de An-
l ia lnc ía . Kraneisro, j i que ra s . 
Segnidaineiite les fáCÜIÍiÓ a ipS pe-
riodisii is r i siguiente te*ográina del 
c a p i l á n de la Gl lárd iá ci \ ¡ l de Mét j -
da, en el que se da cinmta de la de-
tonc ión : , . 
«Al regresar boy. a las nueve bo-
las, la i -col la del tren correo mhne-
FP Compuest:a¡ píMÍ ÍOS guardias de 
segunda de este puiesto, Manuel A ' -
dil la Pontejo y Cánd ido López Hor-
nández , da cuenta de que a,l lle-
gar a b' e-lacii'ui de Alnrorchón re-
l''inalin:1'nti' m a n i f e s t ó ed directos lín ipinucroso registi'o, sin encontrai 
géneraJ tie Segiuiidad a los peripdig- a Piqueras. 
tas que no se ha prájeticado ninguna AJ llegar al tren c o i i c o ascendente 
otra de tenc ión de importancia. a Ja es tac ión des Aflimorcl^ón proc'edie^ 
Dinero en casa de Teruel. ron a registrar el tren y en uno de 
Ayer taide, el coniisario general, se- los vagones encputraron a un ind iv i -
ñ(o- Medina, estuvo un la cárcel de düo ¿Oya captura hab í a Interesado el 
uiUiéres, y aunque p r o c u r ó despistar jefe de la es tación de Pue r toHánp . 
i especio dél objeto de sn visita a 
reporl eros. SilipUSiePOli éstos 
los 
que ha-
A l i e tiza, la 
niarles dec l a r ac ión , con objeto de 
si sus palabras a r ro jan lu •': < ^faj 
snmaru), comprobando ciertos 'dí 
! i . s qué es necesario aciarar. 
Ha piulido cpiuprobarso que fcr 
ras Uegó a "DaimieJ el día i • n,', 
noche, y qué ei d í a lo Salió con di 
ci6n a P u e r t o ü a n o , desde ñonAf 
üga Deludo a esta orden, Ja pareja IlizO l . a - ladu a Ciudad JVal ai día el registro lota-l de los CÓChefe, cuan- k-. Ib. 
do vieron descender del tren a nn in- Dé Ciudad Real volvió a Daimin 
d i VldUO. Inego sáJió di i v c l a m i n l e p,,,., p ^ 
La pareja de escolia y otra que iba llano, en donde toinó e| tren ' i 
en el tren para el ramal de Üélme/., ha sido d'éfefíído*. 
bajaron inniedialanieule d e t r á s del Visitas. 
descotLpcido, al q u é dé tdv ie ron antes . M A D l i l D , -I-LI director ¿ 
de que 'pudiera salir dél a n d á n . • S. ¡ o i i d a d ha n-cibido hoy j 
E l detenido se déjo prender sm ha- ta del gérterád Hermosa y dfi 
qtiés de la Cóhcepclóli , 
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cibieroii nn, lelegrama del comandan-
tc del puesto de Ciudad P.oal comnni-
cándol i s que en el mismo tren viaja-
ba F r á u c i s c o de Dios Piquetas, a « -
.tor del doblé crimen y robo en el ex-
in eso de A n d a l u c í a . 
Imnedialament.e proeodioron a un 
minucioso reconocimiento del citado 
(,rcn, enconl raudo en nn departamen-
to de segunda, desde Pnerlollano a 
Metida, a nn individuo cuvas s e ñ a s 
co inc id ían en todo con las del citado, 
y aunque los documentos personales 
que presentí» pertenecen a o t ra perso-
na, confesó a fuerza do los interro-
í ' a tor ios de dicha pareja ser efec-
t ivaimnite Francisco de Dios Pique-
ras, autor del mencionado crinion. 
En ' el acto y con el auxi l io de la 
paroia del tren correo de A l m o r c h ó n 
a Cr idó l a, con residencia en Pueblo 
ÑU evo del T e r r i b l e , la cual por n. i -
!iar-e form¡¡ida ppr guardias mas 
autorizados, se hizo cargo del deteni-
do, conduc iéndo le al citado pl into, ó 
sea a Pueblo Nuevo del Ter r ib le ,» 
A c o n t i n n a c i ó n el director genera! 
de Seguridad, a quien los periodist'as 
dieron la eiiborabiiena. manifestri que 
en lo que respecta al detenido Hono-
tk> Sirncliez Mollina., que, pmjn lia-
mos c o i i M i n i c a d o a ider ionnent" . ha 
llegado esta m a ñ a n a a Madr id , no po-
día decir sino que se oircontraba in-
comunicado en a m de las dependen-
cias de la Dirección) 
Agregó que río debe e x l r a ñ a r la re-
serva con que llevan a cabo las actua-
ciones, toda vez que IOS encartados 
eti éste suceso han de comparecer 
ante un T r i b u n a l de Guerra, que les 
cas t iua rá . con penas muy graves, y 
conviene que vaya todo compI"lo y 
totalmeiite esclarecido. 
bfa interrogado a Carmen 
mujer de Antonio Teruel. 
Pocas horas después , en las prime-
ras de la noche, tres agentes de Po-
|lüeía se p'vsenlaban en la calle de 
Toledo, JOó, y procedieron ¡i nn nue-
vo ?-egistro en la hab i t ac ión dsd sui-
cida. 
De esta diligencia se g u a r d ó gran 
reserva; pero creem i s no equivocar-
nos .-ii decir que en el hueco de los 
barrotes de la cania los agentes re-
cogieron gran n ú m e r o de billetos do 
.naneo, que suman una respetable 
cantidad, acaso mas de JO.OOO duros, 
y trozos de alhajas. 
Claro es que estos detalles no los 
conocemos por ningnna referencia d i -
recta. 
Terrible noticia. 
• MIOLILI.A. — K l complicado en ¿1 
cr imen • do) expreso dé A n d a l u c í a , 
Sánchez Navanvte , tiene a q u í , como 
ya se sabe, un bormano oficial de 
Correos, llamado Pascual, (loza de 
grandes afectos por su honorabi l i -
dad y exeeienle-; prendas porsonales. 
Anoche recibió nn telegrama de Ma-
dr id , coninnicá i ido le que sn padre re-
gresaba a la coi'te. 
Como igiiora-ba lo sucedido no dio 
iniiportancia al telegrama. 
Ma- larde, pur los despachos reci-
bidos en el ((Telegrama del Pifn, se 
supo la de tención do Navarrete. 
Enterado ol administ i-ador de Co-
rreos buscó a Pascual, y con ciertas 
pi ecaiicionos le dijo lo sucedido. Pas-
cual, al leer los te legMir tós , sufr ió 
nn accidente y cayó al suelo .sin sen-
t ido. 
Los c o m p a ñ e r o s le auxi l ia ron . E1 
s íncope le repi t ió tres voces, y luego 
rPÍOipiÓ a llorar. Diespnés e x c l a m ó : 
«Nunca lo bubiora croído.» Y a g r e g ó ; 
cor n i n g ú n acto de violencia, dicien-
do a Jos guardias que oslaban eqUÍVO-
cados, que él se llamaba Luis, y que 
precisamente Uevaiba en él boisülo 
unos documentos que lo acreditaban. 
Estos dormnentos, qué examino en 
•olí acto la Cuardia c iv i l , oran linés 
bapfifltes .militares que iridiidablemen-
te son falsos, poi' cuya razón los guar-
dias sujetaron al desconocido, que 
/•onfesó llamarse . luán de Dios Pique-
'vvvvvvvvvvvvvv\wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ l 
qnf dem 
ir a comunicar al s eño r Valle d; 
i eferentes a la \ ida que Sánchez ' 
lina hacia en tieirras n iancheóás j 
de ©J marqu.'s tiefíe grandes nM 
dados. 
Si m anda l ista ta Guardia civil 
C I U D A D R E A L , x>i.--S.- ü m m 
c i e i t ü . e u e ta ciudad que de i¡o. 
ber andado üs ía la Guardia c 
para api,'-ar- a Honorio se hubí 
li cho muy difícil la detención (it. 
té, p o i q u é podía haber ei 
Viuda de Sáinz de Varantía. 
ODONTOLOGO 
Censuita de diez a uiLa. 
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tas, conocido por el sobrenombre, de 
«Píico éi fondista», y que efa autor 
del cr imen del expreso de Andal i icm. 
•A!i ser r'egislrado Piqueias se Je 
oriipai 'on varios billetes de Banco, 
cuya cantidad lo!a:l sé ignora. 
Más detalles de la detención de Ho-
norio. 
V A L D E P E Ñ A S , xH.'—Se conocen m -
dotalb's de la deténcióái de FÍpnorió 
Sánchez Molina. 
El c a p i t á n encargado de! geíviéld 
se d i r ig ió , eii la forma que ya se ba 
dicho, a jla finca «La Ala'med;).j. tp-
imando como neidida. p r i m o n ü a l el 
a i í i lamiento de la tinca, para que Ho-
norio no pudiera fugarse. 
Después de estar preso Honor io , 
«cEStas cuestiones las arregla uno so- otra de las medidas del c a p i t á n de la 
lo», e intento marchar a su casa con Gna id i a c ivi l fué Ja i n c a u t a c i ó n de 
p r o p ó s i t o s que se ignoi'an. (toda Ja porrespomlencia d i r i g ida a 
Lo- c o m p a ñ e r o s no lo dejaron nn «La A l a m e d a » en los ú l i imos d ías , 
momonlo solo, p rod igándo lo palabras para sabor rsi Honorio tenia m á s cóm-
La Abrm . i , . . 
L a s andanzas de Piqueras! 
C11"i ).\ D R L A L , 24.—.S i ha .sal 
que Francisco de Dios Piquoios 
tuvo en Ciudad Peal dos días 
pues de cometer el c r im ai en m 
de varios amigos. 
El M i n e s -d, ' i idonó esta na'] :líil 
una motocicleta, llevando eu la i 
ma iwrp maleta voluminosa.. C 
día en que llegó a ("andad 11 • d 
bía mandado al hoto] por ni alio 
un muzo de equipaj. '-. 
I ' l miérco les d e s a p a r e c i ó Píe 
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ENFEIIMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — R A V 0 3 X — A T E R I 
Consulta de once a una. 
BURGOS, ' 5.—TLEFONO 
Gratis: San Francisco, 6, 1.°, a 
3 
3 -58 , 
laü seU. 
de consne'o. 
T a m h i é n acudieron a consolarlo oí 
ex Jefe de la Guardia c ivi l don Pe-
dro Nogueira, í n t i m o amigo del pa-
dre de Pascual; él cap i t án señor j i -
ménez Nieto y el Inspector de Co-
rfñ'os, qtúé se halla a q u í accidentai-
m.ente. 
Es probable'que Pascual marebo e« 
tó noche a Madr id , a c o m p a ñ a d o de 
algunos c o m p a ñ e r o s . 
>^'^/V^A/VVVVVVV^A/t'V\'VVVVVV\'V\^/VVVVV\AAA/VVVVVVX'V 
H H T O J I I O H B B E E O 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Rspeciaá is ta en panos, enfermedades 
de l a muje r y v í a s u r inar ias . 
Cemsultai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
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plices. 
Según todos los indicios, Honorio 
t en ía desdi' hace doce anos una ín-
t ima amistad con Antonio Teruel, ha-
biendo estado con c-le. ppr n l i i m a 
vez, antes de.l cr imen, la noche e •] 
al gl de marzo, en el café N'areia. 
A esta reun ión .asistió el procesad', 
Navarrete. 
E l d í a 1 i- de abr i l se reunieron los 
l ies fu ol café Savoia, de la caüíé 
de- Alca lá , 
El que Honorio marchase a la linca 
«La A l a m e d a » de-na de! cr imen no 
podía e x t r a ñ a r a nadie, porque ost^ 
individuo realizaba viajes mucha-
vece.s a l cabo del año , 
E l día de San Jasé. 
C I L D A D l l r . A L , Por comlnefc, 
pa r t i cu la r se ha sabido en és ta j^o-
hlaclÓJl que i'l d ía 21 de marzo estrii-
ciudad, , y por 
>abo que alginii 
i al d í a si.^ui 
dando tomó i'i II 
ó'bjét 
allí 
• ^ ^ v x v v v v v v v v v v v v v v v i / v v v v v v v v v v v v x A ^ a ^ A a ^ A ^ ^ Vq Honorio en i ' l teatro del Centro 
Les cabelles eran de dos personas. sn 1'íiiiMlia, celebrando la festivi-
Los cabellos qpo tenía entre sus aad de San José, que era ol santo de 
Navarrete 
l i a s 
P u e r í o l ' a n o , 
Mérida sin dudg. cblí; él 
sar a Fjádájp?; y de.-di 
se en Po.nní.'.ai. 
Piqn-oras es bajo, grueso 
y lieno una nube en i 1 ojo i 
'i1' das és tas s e ñ a s eoinci 
las que de mío de los indivi 
nioi i ta . 031 -en A 1 an jnez el dí; 
nr mi d-¡ non loa empleados 
l íos i!o dicha es tac ión . 
Estudiando e! suma ri 
M A D R I D , ¿ i .—Ll j n iz y 
mil i tares estuvieron hasta 
]n< dos de (a madrugada es 
( ' ' • ienidancei, . el' siinnu-io. 
S • mosl 'fían n satisfechos. d 
Iigencias Véi ifieadas ayer \ 
b.:!: OOli ¡ o l " i i's las declaraci 





E L JOVEN 
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H a f a l l e c i d o e l d í a 2 4 d e a b r i l d e 1 9 2 4 
A LOS 19 A NOS DE EDAD 
después de pecllilp los Sanios Sacrafnentos y la Sentííción üe Su Saníidad 
R . I . P . 
manos el señor Ora fueron remi t i -
dos por id • médico forense al Labora-
tor io de este cor té paia su a n á l i s i s . 
El ¡nfo ime de este aná l i s i s fué da-
do ayer mismo, y en él se dice que 
los cabellos pertenecen a dos perso-
nas distintas; una de ellas lenia la 
costumüiie de usar en ¡d cabello una 
sustancia .va-Hisa, bien sea cosméti -
co' o g ' .'-. nina. 
Un hermano de Ors. 
M L l . l L L A , 24.—jBsta m a ñ a n a , el capi-
tán del vapor -(Candía». don .losé 
OiPSI. heim; del ambuilante asesi-
i E n la Dlréccióin de Ségii 
í áva r r e to , y qué íu) pude ceJeDrarso ^ h^i í l i tadp dos despafth 
ol d ía 19 por haber estado Honorio ^ l c s . / ? a ^ ! í •'ll,oz 7 ' 
en esta (dudad. 
Todos los gastos de] espectácujo IQS 
p a g ó Navaneie , asi como el a lqui ler 
de un a i i tonuAi! de.l Casirto Militar, 
de cuyo Centro 1,1 a socio él detenido. 
De la vida de Piqueras. 
C I U D A D REAL, 24—La Pol ic ía v 
la Guardia Civil t rabajan sin ib-scan-
so para conseguir datos de la \ ¡da de-
después (Je CpmétiWiíJ 




el crimen, fué 
doso on el hotel Colón, 
nado, se en te ró de la de tención dé Na- jas mismas hafeitacidnes 
\ a ri elo por ios relatos de los per ió- tenido otras veces. 
,lil ',is- . La Pol ic ía p rac t i có un registro en 
Como dicho buque t en í a que zar- ostas babi-tacion, s. encontrando va- ios (ietalles v ¡uíra ( l io el i-vis 
par pa ra Chafarinas, el c a p i t á n rogó rias cajas de calcetines de soda, cin- rentando la mayor indifi 
al departamento • cu que 'viaj 
tos, con objeto de 
n i , mómei i ío dado de Jos agei 
b-.;:a'i falta. 
IWás de una detenci-'r». 
L'egaii nucios detalles i 1 , ' 
iía de de téúcion de Frahojsco 
P i q u é r á s (d'ectuada, como es 
ell A l i m n c h ó n . 
La Pol icía supo ernw en 
no haliva subido al ti cín Pi 
de segunda, en ol que bac 
- ' ' > un individuo, cuyas 
sonal'es co inc id ían .exactn 
l¡ s que desde un prhudpi-. 
cíe Piqueras. 
Ej a pi éciso obr -i var de 
Sus desconpolados padres don Manuel Rodrigue/ , (del comercio de 
esta pía /V) y doña. Dolores L ó p e z ; hermanos Higmi*. . A m o n i o 
S i m ó n . Francisco, í l i g i n i o . Ester, Anton ia y .José: hermano polí-
t ico don M a n i i f l R o d r í g u e z (ausente), p r imos , t íos y d e m á s 
p men tes 
S I ' ' ' L I G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la conduc-
c ión del c a d á v e r , que t e n d r á luga r hoy. a las CINCO 
de l a tarde, des^e Ift casa mor tuor ia , San S i m ó n , 9. al 
si t io de costumbro: favor i or el cu*»! los v i v i r á n é t e r 
ñ á m e n t e agradecidos. 
L a misa de a lma Unidrá luga r m a ñ a n a , s á b a d o , a las OCHO de j 
l a m a ñ a n a , en la pa r roqu ia de Santa L u c í a . 
Santander. 25 de ab r i l do l1.i24. 
Pcanipais fúnebreis « N u e s t r a Señóa-a d d 'Gairmiein».—.B'LANGO 
Vcí'ueco, 6 y Buirgois, 43.—T. 227 y 256. 
HOiRiGA,— 
que se le e l e v a r a de La obl igac ión 
de recoger la correspondencia de la 
Adniinist ración de Correos, e fec tuán-
dolo nn Oficial del barco. 
Se recuerda que Pascnal Sánchez 
Navarrete estuvo hace unos d ías con 
algunos c o m p a ñ e r o s a dar ol pésa-
me al c a p i t á n del ((Candía)- por ol 
asesinato de su hermano. 
Lns funcionarios de Correos no 
o í nltan su disgusto por estar compli-
cado a l g ú n c o m p a ñ e r o en el asesi-
nato. 
Más de Ja detención de Piqueras. 
i IT DAD REAL. 24.—.Sé sabe • •• 
la (lel.enci(Vn de Piqueras o c u r r i ó en 
la siguiente forma: 
Varios guardias civiles, a c o m p a ñ a -
dos de otros vestidos de paisano, es-
pina ion la llegada ddl correo' descen-
co trajes, Uno dé ('líos manchado de 
barrci, una camisa con -ñales sos-
perhosas, un cnadi'rno de notas y va-
ri OS pares de calzado mievo. 
'Én dicho pueblo ero conocido 
Piqiuu'as, por haber vivido tiempos 
atrás en é l . 
La Pol ic ía tambii 'n tés í izt 
tros en casa de la amante do Piífué-
ras, Ascensiém F e r n á i í d e z Sérrá i rb v 
en el domici l io de don Deniio M o. rio, 
esposo do Josefa Mendhda, qür bs íá 
mujer que aparece con Teruel e.. los 
• otratorS que han publicado tos periá-
I ;,.-, ce ser (pie esto Mpj'éuÓ a que 
luos referimos tenia amistad i u l i n i a 
con los criminales Teruel y Pión, ras 
v . teniendo esto Orí cuenta se .ha dis-
puesto que dicho sujeto y sü inujéT 
dente de Anda luc í a , practicando on é] sean conducidos a Madr id , para 
'¡m ras y le pidió el biltelc. 
El c r imina l a l a r g ó el billolc al 
vivor b'ajiindo la cabeza coin ' |J 
t i auUum'iito, poro, a pesar do elift 
emp'eado' ferroviario pudo ver qÜ° 
viajero tenía una. nube en nn 
liimedi.ataiii"oie puso ol bei'li;^ 
i r v i - o i eu conocimiento de '•, ' 
civiJ de servicio de escolta-
l i e ü , la cual adopté, la juecaiiciol^ 
llegar ai c o c h e ci" segunda b'¡. . . j , 
ba.--. pórtozUíP.laa, g r i t ándo l e a 
i is cíu.- se dióra preso. ¿a 
l-d eii ipab' • m ' s t r é . ' ii nn ] , r i ; 1 ^ | 
u.-e.s pupeii' -. la ¡ s o s . pero m^is , 
h á b i l m e n t e inl o rugado, <',11U " 
\ ei (ladero nonibi e. , aB 
S" lo ocni.,') n i ' i,im''-l!U v;u'!', •; | | 
• toy.ra se hacen gestioues pura \v 
abr"l DE 1924 k L P U E B L O C A N T A B R O 
AÑO X I . - P A G I N A 3 
podido dejar el contenido de 
cárcel de Valdepeñas . 
I [ouori" 
VAtD c/uidiez MoJinii ppnimuocio 
•i :"riL'.^.',,1 i l i ' t'slu ciudad cslah.i 
i ' la ?ar .. ii,.uÍMido!-c a turnar al i 
l'Lidfc»110 • ' 
ge le ocupó un carnet 
idei'tlU; t.il nnmhiv y con techa 
^pt iembiv do 181)0. 
iuponer-
j i rv ic ra a Ho-
í red i ta r mi calidad d-e 
, 0 dd Cueipo y poder pc-
1':^ „ p! rccln' anihi i lancia. 
b ía 'eu la fonda y con el propietai in liulun . . l i l la .—(¡ i ' s t l . . in 's l;-->!icía persis-
l i a - l a -[la^ailas las once de la noche, ten.—.Revisor Puertollano sospechó 
Iinni 'diafainonie se o r d e n ó a ü,iioa Piquen- por nube oju.» 
agentes EteJ Cü^rpo de Vigi lancia que Parece despréndeí isc del enrevesaiio 
exaininai an el registro de la casíl de despacho qih' Piqueras no se di 'da 
la &áííe de PbnMjos, c o m p r o b á n d o s e ró aittor del criaiteii del expreso y ai 
que los deis declaranles llegaron a de hdJ?er iiial:id(i Dn SU linhardil l j i a 
Madr id el VietliéS de Dolores, o sea Anti .nio T m md, escapando despuéb; 
id del ci inien. 
Termina (ilnfoi'inaciones). 
íalso y acaso 
Otra declarpci in í avc rab fe a Honorio. 
Cl t DAl ) RIÍaL] ^l.^.V al.o di- reco-
ger un rumor que por lo. áyanzádu 
de la hoia ni) hr- podido COJIiprdbar 
y que es o! s i ^ u i e n í e : 
Un j'OVen C'.Jin'Mcia nle, l l a m a d o 
Luis .Mar Kscolá, d i j o quo la noche 
irtir en «¿ dijimos ayei- Honorio es 
^ t r i n o v t'1'1"' l!elu ,nuy m'-
rttí',rC|os ojos garzos. 
I- ' redstros efectuados poste-
•fjl 10» '"-o | , , „ i , , 
iian I01ltt•, 
¿Q ha encontrado postalos 
j f . v e g a T r á p a g a . 
" MEDIC0 ESPECIALISTA 
..(•rmedadee de la piel y eeoretw, 
l ^ d e l l a j y d e ^ e . 
NUNEZ, 7. SEGUNDO 
niuiei-es con quienes m a n t e n í a -
1T eS) y a las cuales se las lomara 
Sfefiiáii pava averiguar detalles 
vija do Honorio. 
Querella contra un periedico. 
lonRll), ' I ' - ' comisario señor 
dijo ayer que no le ¡mía nin-
^ parentesco con <d detenido Hono-
IpM COmO a pesar de ello l i l i peí io: 
• ja n iañana insiste en asegu-
Lque diclio policía es t ío del ase-
I L el coiuisarii) s eño r yiol ina se 
| t ' querellado contra el autor del 
L i o por falsedad 
Al calabozo. 
\| llegar Honorio a la Dirección 
[̂ "Seguridad se le cacln-ó y regisho 
pvameiite, cuino fórmula . 
Despuiés se le condujo a uno de ¡os 
l A . T o m é O r t i z 
MEDICO 
i Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
HoraB de once a tma. 
[Marazanas. 12.. I.0—Teléfono. 10-58. 
hlabozos de seguridad, en calidad 
Ido inceimniicudo. 
Se creííi que esta tarde p r e s t a r í a 
líedamción y que sei ía suinelido a 
ni cáfeo con Navarrete. 
La filiación de Piqueras. 
rH'DAD IÍÉAL, l ' i . — K l dclenido en 
[Alntóríhón, Juan de Dios Piqieoa.-, 
pene'33 años de edad, y e s t á (ichado 
Ifor la Policía como jugador de ven-
aja. 
Residía cu Marios con su madre. 
|Uf vivo niarita.lniente con un comer-
ciante Uamado francisco Moran. 
El carterista Tito. 
MADRID. Si.—En el tren correo de 
Cartagena llegó el ea r l - r i s t a T i l o Si-
inita, detenido m aquella ciudad y 
Mupáiidoselr una cartera con m á s 
flf siete mil piletas en hilletcs. 
Viene a Madrid a la c o m p r o b a c i ó n 
9(lS decía raciones. 
Navarrete no era de los Luises. 
«El Ctebate» publica una carta íir-
'¡iHda por Juan de Silva, presidente 
P í a Congregación de los Luises, en 
fccuaJ afirma que el delemdo Nava-
"fte no pciteuecía a aquella Congre-
E '̂ón, ni asistió a la misa del do-
m!nW de Ramos, ni confesó con' el 
^HVVV\\\VVVWVVVVVlAaWVVVV'VVAAA^X^/VWVAAA/ 
diciendo 
que . anadie ion los declarantes qáf, 
idlos no iban willí por defender a Ho-
norio, sino porque la jus t ic ia rés-
p.!aiideciei'a. 
Otro que favorece a Honorio . 
Se dice que Navarrete ha declara-
do que en el cránien no i n t e r \ ¡ n o Ho-
norio. 
Tomarpn parte en el becho él con 
la pa r t i c ipac ión de recoger a los ase 
sinos, cometiendo el 
ras, Teruel y otro a 
en la refriega y que huyó . 
Acusación privada. 
El Cuerpo de Correos parece ser 
que ha mostrado deseos de l ó m a r 
pai te en la caaisa, designando nn abo-
gado que ejerza la 
va da. 
Piqueras no era sujeto recomendable. 
CIUDAD REAL, 24.-—Ld madie de 
l 'iijueras tuvo a éste con un haiupie- aui | , ( ) (||, B M j 0 Z m a 
n . de -Valdepeñas que le dió su ape- )(, ej j ^ á d o mi l i t a r . 
Piqueras on Puertollano. 
Relojes de todas ciases y formas en oro, 
plata, plaque y níquel. 
c ruuen Pique- m o s DE esCAUANTE. NUMERO 4 
del ¿ r imen del expreso se encontra-
ha en Madr id y e-tuvo en c o m p a ñ í a 
de Honorio hasta las diez de [á no-
che. 
Él s eño r M u r se p re sen tó en el Jnz-
acuisacion p n - gado y CH e] ( . o M , . , c i v i l y, a con-
secuencia de sus manifestaciones, se 
le obl igó a. sal ir con dirección a Ma-
driid, ,a las cuait-.ro de la larde, en o 
declarar a::-
El Director general p i d i ó la com-
i.-au cencía del director del per iód ico , 
y como éste se bailaba ausente lo h i -
/.o e] ledactor jefe a c o m p a ñ a d o de 
otros periodistas. 
El asunto quedó en el momento, re-
suel:1 • sal i - fací ni iament e. 
ótguén les malos informes. 
COKlíUnA, ^i .—Piqmoas fjié iu-
tei lobado por el juez de Fnenie ()\ (> 
una y por el capitáal dé la Guardia 
c iv i l , negando su p a r t i c i p a c i ó n en el 
lecho. , 
Los vestigios de sangre que se h:i-
liaron en el p a n l a l ó n , estriban en el 
intei ior de 11!! bolsillo. 
TambK'u te f unon eiwonl i adas dos 
sol 1 ijas. 
En Cabeza de Buey era- muy cono-
cido Piqueras por su freiaienle trato 
con Antonio Teiuel , que tuvo allí co-
miercio. 
Piqúpíras a p a r e c í a y d e s a p a r e c í a de 
continuo, h o s p e d á n d o s e siempre cu 
ciisa de Tei ucl. 
Se dice que Teiuel daba mala vida 
a Cannen Atienza, por lo que ésta 
i n t e n t ó 5 uicidarse. 
Duran! • el l iemuo que Teruel v i -
'":ó en Gabcza de Buey se registro 
í\ - " l i e gri imle de róbÓS en ios t n1-
especia'nieiile /mlie las estacio-
• 3 de Vci edas y (labeza dé Buey. 
t i a l a m i c n í o del cánce r , s e ñ a l a n d o 
que, a pesar de las enormes diñcul -
tades que ofrecía a la empresa, ha 
podido ' tener r áp ida rea l izac ión neo-, 
oed al entusiasmo de peí sonalidades 
de a.lta s ignif icación e:> Mlílica y l •> 
cia l . 
Habla luego del problema del cá |> 
cer, que a pesar de todos los avances 
¡í-alizados por la ciencia, espec;:.'-
iiLeide por los. trabajos de Pasten , 
sigue siendo nn proideaia que per-
manece entro 'las mayores t inieblas. 
Estura i ,u" la Medicina tifívie el ine-
lucliblü deber de invesf igae este pfú-
l .Vma. que afi ela, a toda la biología, 
_\ bi i - /a fié una sohici n. 
Lxpbca c.'m > p! can . . ' ' ataca ignal-
menie a los veg'dales, a los animales 
y al hombre. Preseu'a ejemp'os o • 
plantas alac-íidus de c á n c e r y señala 
las ca i a( t ei ísl icas de esta enferme-
dad' en \a r ios animales. 
Habla 
ine, (na a ñ 
Muerto é-te, &e UTlió al comei-idan-
te M o r á n , es tab lec iéndose en Daimiel 
y teniendo en este m a t r i m o n i ó otros 
hijos. 
La madre de Piqueras tuvo tam-
bién Una fonda en Daimiel , v . a l l i es-
PUERTOLLANO, 2A.—Se ha com-
piebad.) que Piqueras retuvo cinco 
d ías en esta poblac ión , viviendo en 
varios provlí lai los. 
Anoche sacó nn billete de segunda 
para Mér ida y después de cenur es-
tuvo jirgando I ranquilamjente üitá 
par t ida de carambola-. 
Es detenido un arnigc de Piqueras, 
. M A D R I D , 24.—Esta tarde ^e-ha de-
tenido a un sujeto apellidaiio Atien-
za. iuuador de ventaja y gran ami-
go de Piquei ¡is. 
Pasaporte sin recoger. 
CORDOBA, 24.T-Se sabe que el día 
21 i l i ' marz i sé expidió nn p a s a p o r t é 
a nomhre de Ensebio Piqueras para 
Saibanül (Colombia). lia runl iz;'indoi , 
una persona dé esta legalidad, que 
mqfl tarde lo i eco^ió, pero que no lo 
en t r egó al inleiesado. 
¿De qué trataba? 
S E V I L L A , 24—.Esta tarde una pa-
re.ia de la ( i m i l d i a c iv i l se s i tuó Cfi la 
ealle de San Aeljián, cacheando a io-
do i 1 mundo. 
Se decía que esta resolqción obe-
decía a exist i r la confidencia de quo 
por all í andaba uno de los complica-
dos en el crimen del expreso. 
Después de la detención. 
BADAJOZ, 24—.Después de deteni-
do PiqiueríPs f.ulé llevado a la oficina 
tuvo Piqueras mucho tiempo, por Jo, de Te légra fos de Ja es tac ión , donde 
que era conocid ís imo. insis t ió durarde m á s de un cua'rto de 
Piqueras empez;'' por j u n í a r s c con hora en que se llamaba Luis Santa 
muy malas c o m p a ñ í a s , conv i r t i éndose M a r í a . 
pronto en jugador de ventaja. Estrechado a preguntas por la 
Luego monto un establecimiento en ( iuard ia c iv i l , confesó su verdadero 
el que funcionaba una t imba, y a uombrr-. 
consecueiicia de una r i ñ a c a u s ó ber i - L'evaba un abriyo claro muy ele-
das graves a. ini sujeto, por lo que gante y reloj y cadena de oro. 
cn inp i ió un a ñ o de cárce l . En,• Uno de los bolsillos de la ame-
Finada la condena fué a í d a d r i d . picana se le e n c o n t r ó nn billete de 
donde t r a b a j ó como dependiente en 50G_p€Sié¡tas.. otros,de 100, SO y 25 hasta 
una bisnler í i i de la calle de Pontejos, completar 2.000 pesetas y una peque-
abundonando muy pronto e~le cur- ña cantidad en plata y calderil la, 
go para volver a su vituperable v ida En el in te r io r de la maleta llevaba 
de jugador de ventaja. traje neuro, una gabardina ver-
Luego tuvo en c o m p a ñ í a de Basi l io dosá . ropa interior muy fina y óti-
Moreno, el deteiiido en Daimiel , un "dé aseo y d o c u m e n t a c i ó n . 
tro y como T a m b i é n se le encontró una llave, 
lo abando- Q"^ se ciee perfpTiéácri a la p e n s i ó n 
id.a Internacionab). , 
L A G O M A 
A n u n c i a a s u d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a , q u e e l 
m a r t e s p r ó x i m o a b r i -
r á s u s s a l o n e s , p r e = 
s e n t a n d o u n a l u j o s a 
c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s , 
a b r i g o s y c a p a s d e 
t a r d e y n o c h e , ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s d e l a m o d a 
H E R N A N C O R T É S , 2 , 1 . ° 
M c s i e o 
"Pttiaiista sn enfermedades da nIA«s 
Conepita de once a una. 
;bU*A£ANAS. 10—TELEFONO 6-M 
PflW.Pedevico, por la sencilla raz/ai 
üe allí no rxi^-.e tal padre. 
** PWta tiene por rdijeto rectiíi-
15a ('La Ubertaib, que hab ía hecho 
P^afimiaei.ine., 
\rA^firniac'^n sensacional. 
;WDRI1). 3 b - K l p e r i - d i c i ..Infor-
, Piones» publica un a r t í cu lo dicien-
m le cpnsta que se han presea-
IdíÍJ ^ r ü n ^ '¡i larde de hov en la 
leiflnc f1 "T'1,l',;,l Seguridad los ve-
ÍWl • V^HiuloJid Isidro Melero v 
I/anotsco Rami-o, este ú l t imo abo-
a i í Vül^'i '-lid a la corte, yendo 
íaoi i s'' 011 1111:1 pensión instala-
CoÍia 0a!,'' ' ^ '"dejos, n ú m e r o ?. 
fiónZ 110 ,es ' '"uviniera la habita-
f !,"'s ,U : ^ tvasladaron a la 
Honotío ^ r 1 l l a , ' i l " 1 ^ - propiedad de 
Üilt l€j£rü> decidiendo quedarse 
iIellSevc,nf',nllil(•i'',1'^,, '''••i1,11'1" d " " 
':k 4Z, U " i l " ,1" lecordaban la fe-
iflj '•" <n sluvieron en Ma-
I Ucsd!' luego .sí garantiza-
N o rn, u t^,,0 P^1'"11 hiX-
m uiÍr.v, " " i i o r i o co r r e spond í a al 
ks i , , , 011 f I l" , lle-iaron a Madrid . 
,ln 111070 hllésPf,<les mandaron ••• 
«Ufe ¿ a acoger sus equipajes a !n 
"^calip "IS' ^fl iendo d e - p n é s 
5or¿s vC'"n oh•io,0 (^ «l-'ir mi paseo. 
Ht, gp •'•'"•de, pero ante-- de ce-
^"orio (;lroi!t,;1""u -n b, calle con 
^«hanri?, •' |ps ^ ' - ' nupañó nn rato, 
. h S l"Ul,,,s :1 
N o f,,., "", l v " i ' i ' estuvieron char-
"ll'os hivéspedes que ha-
cn pai 
detenidO'. e^, 
bar en la plaza de San Pt 
el negocio marebara m a l , 
ÜO, desapai eidendo. 
Hace un mes r e a p a r e c i ó en la v i -
l la y corte, i o - t a l á n d o s e en casa de 
Antonio Teruel. 
Kn esta ú l t i m a etapa b a c í a una v i -
da bastante r e t r a í d a , concurriendo 
con Teruel a 
San Millán. 
El dueño de este café ha m a i í l í e s - ' M * w v v v ™ ' v " ^ ^ 
lado que ocho d ías antes del enmev, E l Juzgado militar actúa. 
encon t ró a Teruel v a Piqueras en la , M A D R I D , 24.—A las siete de la tar-
caUe v que llevaban nn m a l e t í n , Io ,de se constituyo en la Dirección de 
J o a q u í n S a n t i u s t o 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Oonauita d.e 11 a 12 (Sanatorio dej 
la t e r tu l i a de' cale de Dr . Madrazo); de 12 a 1 y dié 4 al 5. 
WAO-RAS. 5. —TE'LiEiFONO 1-75 
que 
que hace suponer que iban a reco-
rrer la línea donde m á s tarde se des- P"Uailo dH auditor s eño r Piqner, to-
Seguridad el .luzgado m i l i t a r , acom-
ai "d io la 11 agédia. 
T a m b i é n s id ían conen r r i f ambos su-
jetos a- nua te r tu l ia del café V á r e l a . 
Un telegrama que intriga. 
CIT'DAD PI' .Ab. 24.—El p e r i ó d i o 
((T-'J Pueblo Mancbeuo» recibió un te-
legrama de sn corre=mnn~aI. d á n d o t e 
J o a q o l R í m m C a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VRLASCO. 11. —S ANTANDEW 
CÜéñta de la de tención de Piquines 
y otro, que por la forma confusa en 
que está n dactado. da lugav a difí-
cil inmepi e iacb- i . por cuyo nrotivo 
lo 11 ascribimos i l ieraimenle y d ic í 
a s í : 
• «E l detenido dice llamai'se • Pra;i 
cisco Dio- Piqueras.—Niega su partir 
c ipación crimen mina por i n t i m i d el 
Teruel eoíiccdSor pe r segu ía l e día Vi c a p i t á n genera 
mando de da raciones a los detenidos. 
Tanfibíéb es muy posiblé que duran-
te Jas diligencias ve hubieran efec-
tuado algunos caieos. 
La ac tuac ión de las autoridades m i -
' i taies d u r ó dos horas y media. 
Él juez m i l i t a r fué interrogado a la 
salida por los periodistas, guardan-
do una reserva impenetrable. 
Unicamente les di jo que el c a p i t á n 
general de la región bah ía acordado 
qiie, por la sección de Estado Mayor 
de la C a p i t a n í a general, se faci l i ta-
sen noticias a la Prensa, de doce y 
media a una de la m a ñ a n a . 
E L jefe de Estado Moyót, encarga-
do de hacer la in fo rmac ión , recibió 
a los periodistas, hac iéndo le aJgunQÍ* 
de éstos notar que la d e s i g n a c i ó n de 
hora daba una preferencia a la 
Preo-e a,. |a tarde, con perjuicio de 
la. d e m á s . 
El m e n c i ó n a d o jefe p r o m e t i ó some, 
ter la queja a ía cons ide rac ión del 
E L MEJOR V m D£ 5fl«TflN0EK 
Servicio a domic i l io . 
DEPOSITO: M é n d e z Núñez, n ú m . 10 
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Estampas. 
C a n t o d e c u n a . 
En esta rotonda de llores imposible 
ti ahajar. ¡Allá . I la,piz v las (Miarti-
llas y allá, ñus iiitcnGiüiies ¡odas . . . ! 
ÁJlte esta l.elleza sublime de esle r in-
cón ihd parque es imposible peilSilt, 
no se puede m á s qué .-emir... 
En ej fondo el mar azul, que se um, 
al (délo hac i éndose uno y siendo 
igual el cielo al mar y éste al ciclo. 
Verde... Kuramaje que cae como 
l luv ia de bendiciones. Plores; sonri-
Siás de losas de pureza, lilas, blancas 
maignolias, claveles rojos como r u -
bis, ci nio bocas de andaluzas... 
Laida un j i lguero como un trova-
dor. 
(iime una tó r to la como un ano -
y u el o. 
P á j a r o s , luz y flprtSS como una l l u -
via de risas, como un desgranar de 
plata. 
Aquí cerquita se es escondí ' una p á -
rela de ru i s eño re s enamorados y a 
su desaparecer se siente un ¡pii . . .! co 
mo un heso d.e promesas... 
EJ sol entre el ramaje borda en la 
arena un calado fino, como hilos de 
pro que tejiera una princesa. 
Y los l i r ios se alzan me lancó l i cos , 
como unos tristes «pierrotsn que llo-
raran al sol las quimeras de su ani ir. 
Y como una canción de Ar lequ ín 
suena la canc ión del regato, que ba-
ja entre p e ñ a s con un romper de es-
pumas ciano copos de nieve... 
¡Como si fuera un piropo, nn j i lgue-
ro ba lanzado un gorjeo a una rosa 
de ité! 
• Mus :ay? que cnt ie toda esta armo-
nía ha cruzado anle mi vista una 
pareja de feúchos pajar i l lo^—¡tal vez 
vulgares gorriones!—que al pasar 
han sollozado ¡m piar . 
Nada dice esto ' y sin embargo me 
ha dado pena esa infeliz pareja, y 
es tanta m i i lus ión, que creo que las 
luces y las lloies lo han sentido tam-
bién; sido los p á j a m s sigilen t r i nan 
do alegres.. 
Me in t r igó la pareji ta y e s sigo al 
á rbo l que se posaron... ¡Los dos tr is-
tes es tán al liorde de lín pobre nido 
sin nada, gimiendo sn c a n c i ó n en e1 
boide de la 'ama vac ía ! 
Les fui ' robado su amor por una 
mano infant i l que pecara de tan 
pura . . 
Kn la poesía del lugar r - lodo pro-
picio a eineiie'eerse y en esta í r a g e -
dia sentida mis ojos, pin querer, se 
sienten hmnedo<. 
P í a n tr iste-, melancó l icos y se nn^ 
a su gemir un cantar de todos los 
otros, que en mi alma, sentida suena 
a un canto de o rac ión . 
Y a ú n el sed, que a l m o r i r manda 
un rayo a la cl ínica, se me fígufa l a 
caí leía de nn ánge l . . . 
D A N I E L SAN J O S E 
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Información médica. 
leí cánc •;• ea el bOin-
a toda- bis razas, se-
g ú n demue-l ian las e s t a d í s t i c a s , y de 
cnanto hasta ahma ba podido hacer 
\ i Medicina, haciendo i enaltar que 
gl ¡ lasado siglo na sido el verdadero 
;• ' teien/ i de la inve-d i l a c i ó n experi-
mental en el cánce r . Kxpone los tra-
i-njos h> cliO'S en este sentn'o. 
p r e s e n t ó luego por medio de pro-
yecciomes disitintas clases de cáncer , 
explicando pus c a r a c t e r í s t i c a s , para 
i . i m i n a r t ra tando de lá o r g a n i z a c i ó n 
del Inst i tuto P r í n c i p e de ..Vsturia-. 
exponer -us p i imeios trabajos y h.;-
cer resaltar la importancia de la, 
obra que puede realizar desde el puil-
i<i de yüsí'á cientiiScO y spc.ial. 
L l doctor (ioyanes fué ínuy ajilau-
dido. 
Carrera de San Jerónimo, núm. 40,1.° 
M A D R I D 
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C A R I D A D 
Para la famil ia pobre, h£Ü)itaó;té en 
la T raves í a de \'argas1,' de que ha-
blamos d í a s pasados, hemos recibido 
de «JJn áesconOcido», la cantidad de 
una peseta. 
« * » 
Ayer, preidsamente. nos entinamos 
de ía existencia de nn espantoso ca-
so de miseria, que sobrepasa a lodo 
cnanto nosotros p u d i é r a m o s decir. 
Una pobre mujer, vieja, inútiil pa-
ra ej trabajo, sin m á s amparo que el 
de un hijo, éste cayó en cama como 
idiotizado hace ya bastantes meses. 
Gracias a las vecinas comen un po-
co de pan y pueden compiar algunas, 
no todas, las medicinas que ed enfer-
mo necesita. 
NO tienen mnebles. La cama en 
que se halla el enfermo carece de cal-
chones y hasta de manta para ta-
parse. 
Un caso terr ible , en fin, que pone 
espanto en el alma. 
Estos dos pobres seres viven en San 
S imón , 15, letra D. 
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D e s p e d i d a d e s o l t e r o . 
.El d is t inguido joven, don Angel 
Sá inz , reunió anteanoche a sus ami-
gos en el restaurant de San M a r t í n , 
ob&equiándoiles con una o p í p a r a ce -
na de despodida de soltero. 
Entre los concurrentes recordamos 
a los s eño re s F r á ñ c i s c o Noreña , . A n -
gel Payuo. ManueJ Mnriedas, (lusta-
vo Pide/.. I!autista Garc ía , José Sá inz , 
Luis Lauda y ManueJ Docall. 
Durante la comida re inó la m á s 
franea a l e g r í a entre los comensaJes. 
A l deiscoroharse el ch'áinfpagne to-
dos br indaron por el c o m p a ñ e r o , y 
los s eño re s Manuel Ikjií-ríedas y Bau-
tista G a r c í a leyeron una festiva com-
posic ión , dedicada ail anf i t r ión , ad 
que deseamos muchas felicidades en 
el nuevo estado. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a. una. 
C A L L E DE L A PAZ, 2-3.°—Tel. 10-24 
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E l alza del franco. 
O r i g i n a r á l a r u i n a d e 
m u c h o s e s p e c u l a d o r e s 
e-tuvo Daimiel.—Reconocido ropa tie-
ne manchas sangre bolsillo derecho, 
pan taüón . zapatos; h u ida leVe codo 
d d echo.—T'jsitá m u y aba t ido .—Dícese 
causé, muerte ' T g r u c I h a l l á n d o s e 
Incidente resuelto. 
'•'-¡a larde fué llamado a la Direc-
ción general de Seguridad el redac-
fcpr de ..Informaciones,! geñipr Lapo-
• a, oara una cues t ión relacionada 
con la afii maei ' ii _de parentesco del 
comisario señor Mol ina con uno de 
los encartados en el cr imen. 
El s eño r Lapena p r e s t ó declara-
c i ' i ' v como consecuencia de ello se 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche. 
Médico esp&ciaJiiista ©n enfennedrtdes pidió a la redacc ión de « ín fo rmac io -
d« l a infancia. la cuar t i l la o r ig ina l del suotto 
CONSPT.Tomo DR NIÑOS DE PI-TITP que dió origen ni asunto, v i é n d o l e 
BURGOS. 7 (de once a una).—Tel. 4-91. que estaba escrita 9 m á q u i n a . 
, B E H L I N . — I v l alza experimentada 
por el franco ha cansado grandes i m 
quietudes en los centros financieros, 
k i d a vez que las operaciones . reali-
M A D R I D , 24.—íEn lá Real Acade- zadas a base de la baju del franco 
por Jos espeeu'ladores vem-en a ú'l-
finros de este mes. 
Acerca de las compras de metales 
realizadas en Francia por los especu-
ladores alemanes, relacionadas con la 
bajía del f lanco en aquel momento, 
el Tr ibuna l de •Rustringen (Oldembnr-
go) ha decidido que los compromisos 
c o n t r a í d o s para pago en francos, se-
r á n nulos por ser eontrar ins a las 
R i c a r d o R u i z l c f B M R S £ ^ " ~ ^ 
Eista <lecisión ha cansado enorme 
emoción entre las firmas m e t a l ú r g i -
cas que había.n comprado grandes 
cantidades de m/dales en Francia 
cuando eslaba el franco ep baja. 
E l I n s t i t u t o d e l C á n c e r . 
m í a de .Medicina ha dado ayer tar-
de una conferencia acerca del tema 
«La oiganixoiciún, y primeros t raba-
jos del Inst i tuto del Cáncer» , el cate-
d r á t i c o de la Faculitad de Medicina 
doctor Goyanes. 
"Coinen'zó el conferenciante hablan-
do ile la créacióri en Madr id del Ins-
t i tu to P r í n c i p e de Asturias para el 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Í E 6 U S DE MONASTERIO, t - T , 1-61 
ARO X Í . - P A Ú f N A « 
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P U E B L O C Á N T A B R O 25 DE A B R I L De -te 1924 
Hay rachas. 
V a r i o s a c c i d e n t e s d e 
a u t o m ó v i l . 
E n Gtañada. 
GRANADA, 24—.tíii eí Idlómetr'o '35 
de la caí r e l e í a de (jiasiada a ( iuadix , 
y cerca del pueblo de Di'oziiia, mi au-
tuinóvi! sé cayó por mi t e r í a p l é u do 
cuatro pietros, Ivl KchauffeíiT», José 
Gui ionda Quiüoüe.s, quedó debajo del 
coche, i esti/.taiidii con lioridas ^ l a-
ves en la cabeza, ftíarios y ppcfxo. 
En G¿rclci;a. 
CORDOBA, 24.—Un autorcLÓvíl ocu-
pado por varios pcisonas que se d i -
r i g í a n a F e r n á n Núñez volcó en la ca-
rretera, ro&uJitaiido heridos F e r n á i i d o 
López Cresipo, euii la f i ; i c tn i ; i dé] 
tóaxilar, meilOS grave: T r á n s i t o Prio 
to, con la f rac lu ia de la clavicula d--
recba y contusi'.'n | )ar ie¡a!; M a r í a 
Serrano Boni l la , esposa del pr imero, 
con erosiones lew.-: Josefa Pérez , de 
diez a ñ o s , con íes iones leves; !a sir-
vieinta Raniona C a n i l l ó Río , erosio-
nes leves, y José López Crespo, . con 
conlusiones leves. 
Los heridos ingresaron en el Sana-
to r io de la P u r í s i m a , de esta capital. 
En Jijona. 
JIJONA, 2 & - m autoHió-vi-] 799, de 
Ja j n a t r í c n i a de Alicante, conducido 
por J o s é P e ñ a i b a Bo&oh, a l rope l ló 
éa el k i l ó m e t i o 77 de la carretera de 
de J á t i v a a AJicante a Rosa l í a Gis-
berl , produci iéndóla Icáióíie^s de pyo-
nós t i co rose rvádo . 
En Val lat íc l id . 
VALLADOI . I J ) , ¿ í . — H a n , chocado 
dos anli/innvilcs dé la l ínea de Valla-
<lolid a Mota del Marqn' . - , m las 
proximidades del puente colgante. 
iGómo consecuencia del topetazo) 
q u é fué tremendo, y, ai parecer, tlebi-
do a querer pasar el uno al otro, la 
c a r r o í i na de uno de los cocbe.s fué 
a estrollarse contra un árbol , mien-
t ras que el otro daba Ja vuelta de 
oanrpana. ante la doJorósa emoción 
de algunos trabajadores que presea-
ciaron lo ocurrido. 
. Resultaron heridos Dante! R o d r í -
guez, de trece a ñ o s , grave; Arsenio 
Castro, de t re inta y cinco, m u y gra-
ve; Fau.stino Rodr íguez , de" doce 
sifios, leve; l í u s t a q u i o Pé rez , de cua-
renta y siete, menos grave; Ci r i lo 
Diez, de cuarenta y dos, menos gra-
ve; Canuto Rojas, de t re inta , menos 
grave; Gerardo Al t e ro , de sesenta y 
cinco, grave; Marra R o d r í g u e z , de 
trece; H i l a r i o Rico, de diez; V i r g i l i a 
González , de t re in ta y ocho; M i l a g m 
.Vegas, de seis meses. 
Todos Jos ú l t imos tienen heridas 
leves. 
Parte de los heridos fueron asisti-
dos eíT el Manicomio que e s t á p róx i -
mo. 
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J u n t a d e l a s O b r a s d e l 
. P u e r t o . 
Presidida por don Modesto Piñ-eiro 
se r e u n i ó en sesión el d ía 20 del oie^ 
actual la Cmnismn permanente de la 
Junta de las Ulnas de este puertu. 
D e s p u é s do aprobada el acta de ja 
ses ión anterior y de tomados ios co-
rrespondientes acuerdos sobre asun-
tos de r é g i m e n in ter ior sometidos a 
su de.Liberación, se a c o r d ó : 
Designar a Jos. s e ñ o r e s ' p r e s i d e n t e y 
comandante de M a r i n a para que en 
u n i ó n del séfior ingeniero director 
asistan a las pruebas pa ia la recep-
cióJi del c a m i ó n au tomóv i l que se, 
adquiere; del s e ñ o r representante de 
la Casa De Dion Bouton, para las 
Obras. 
—Tramiitar favorabieuiien te i n f o r-
mado el expediente de ius tá iac tó í í de 
una g r ú a y muelle de madera en la, 
d á r s e n a de Mal i a ñ o , presentado por 
don Victor iano Gay. 
—Remit i r a la s anc ión de. la Jefa-
t u r a de Ubras p ú b l i c a s de Ja provin-
cia el proyecto de r e p a r a c i ó n '• de i 
muelle sa'Ménté mímern 5, fornmiauo 
por el s eño r ingeniero dirée.lor. 
—Trasladar a la supe; i o i i o a i i ' con 
informe de la Junta; el emitido pop 
l a Direcc ión facultat iva acerca de 
una instancia presentada por fós 
•obreros al s e ñ o r snbsiecretarii; <ld 
minis te r io de Fomento, so l i c i i andó 
mejoras en sus bnheres. 
—•Dada leetura de una carl.i del 
Colegio de ciinsignaii ir ios dé este 
puerto en súpl ica de que se vea la 
man ina de mejorar los servicios del 
puerto, a s í enmo del nlieio de la Cá-
m a r a de Coímercio, solicitando una 
nota de los proyectos pendientes de 
reso luc ión de la Superioridad, se dió 
cuenta de haberle enviado a la Cá-
m a i a la nota pedida por ella, en la 
que cbi ié tan con su lecha de remi-
s i c i . Jos asuntos i r a m i í a d u s por ia 
Junta y aun no resueltos, a c o m p a ñ a -
da de una breve expiicaCK.n uc- los 
I u y etos que se bal i ; . . i aprobados y 
que no -e ejecutan por falta de fon-
dos con que realizarlos. Como com-
p'.ena uto ue !;.s citadas relaciones, so 
convino en i c u n l i r otra, co-nteniendo 
i i i i n j . o i t e de las obras ;:oi i-LSpo.'iilien 
tes a ios proy-ectos que patán ajooba-
poii cui! aníevior ida t í poi un valor de 
seis millones de p i scas ; -d de tós 
oblas dé pioyeclos que lieiien apra-
¡o'.es s,.iliciones lecnioas y que 
-e e u v i a i á n de nuev.v c u a ñ d a llegue 
él nv ¡nenio (ic e j t c u í a r í a s , por coli-
sa r ía Junla con fondos que inipoidan 
y.YlO.CCü péíéíaSj y n üi-iendose a es-
te p tos t ípues to , ŝe adx ie'te en el e -̂
M'.LA- ex'ptiGíitivü con re lación al pro-
vecto de . neauzamienio de la balda, 
aprobado en pj Incipió en 11 {|8 abi íi 
de 1910, que til diclameu (•noti.l j por 
el Co>e-ejo de OI>:as púi.-üi-a.s deter-
mina id plan que se ba de &égtdr en 
Ja ej ivuciór . de la^ ObíaS y dice: 
«con tando con que l¡i Junta arbi t re 
los fondos necesa'ios a tal efecto, 
pues de Jo contrario todo cuanto aho-
ra se ba.ua SCríá i m i t i - , ,-or la in-e-
gUiííá-ad de los preems, con Icno'encia 
a' la baja, solee todo eu el materia-
agilojiierante, elenvnto pr inc ipa l .» 
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El asunto del Banco de Castilla. 
L o s a b o g a d o s q u e r e -
l l a n t e s p r e s e n t a n u n 
n u e v o e s c r i t o a n t e e ! 
S u p r e m o . 
É A D R I D , ^ í .—Ksta m a ñ a n a <lespa-
cbó en el .In/gado de guardia e,l ma-
gistrado especial, enea i garlo de! su-
mai io incoado por la quiebra del Ban 
co de Castilla, en unión del secretario 
s e ñ o r Váre l a . 
• Parece ser que para m a ñ a n a está 
citado a declarar uno de los procesa-
dos. 
Los represcntaní ies de las partes 
q u o í e l l a n t e s lian presentado un es-
cri to de sáp.lica a la Sala segunda del 
Supremo contra el ú l t imo auto dic-
tado por és ta . 
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E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Un error. 
BARCELONA. 2'k—hai la l ínea del 
Norte, l a locomotora que h a b í a de 
conducir esta m a ñ a n a el t ren que sa-
l ía de la es tac ión de San Vicente de 
Horts se m a r c h ó sola, dejando los 
vagones de viajeros. 
Al llegar a" la es tac ión siguiente, 
Santa CoJoma de Cervello, el maqui-
ni - ta se dió cuenta de que h a b í a rea-
lizado el viaje en bálde , y r eg resó a 
San Vicente para recoger el convoy. 
Parece que ol maquinis ta confun-
dió el silbato de maniobras con el 
toque de salida y , debido' a este error, 
e m p r e n d i ó la marcha antes de t iem-
po. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer failleció en esta ciudad la bon-
dadosa s e ñ o r a d o ñ a Agueda Bello 
Pé rez . 
E l fallecimiento de la mencionada 
í e ñ o r a ha. sido sen t i d í s imo en esta 
ciudad, dorude contaba con grandes 
y sinceras amistades y s i m p a t í a s , ad-
quir idas con sus valiosas c u a l i d a r V Í 
eslpiritnades y exquisito t rato. 
Descanse en paz la finada señora , 
que fdé una esposa y una madre ejein 
piar . 
A su desconsolado e s j h i - o . nuestro 
pa r t i cu l a r y querido amigo don A n i -
ceto Pérez;" liiijas, padre y d e m á s fa-
mi l i a res enviamos nuestro m á s since-
ro p é s a m e , deseándoiles cristiana, re-
isignaición para sobrellevar tan irre-
paíainle desgracia. 
* * » 
A los 1!) a ñ o s de edad falleció ayer 
en esta c.-rpital el laborioso y estima-
do joven Manuel Bodr íguez I^ópez. 
Do c a r á c t e r amalóle y grandes do-
tes de laboriosidad, g r an j eóse el ma-
logrado joven (d Sincero aprecio de 
cuantas personas le t ra ta ron , logran-
dp infinidad de s i m p a t í a s . 
En Sanlander lia sido nmy senli-
dn In muerte ,del joven Manuel Ro-
dr íguez , modelo de bijns y dolado de 
bellas cualidades. 
Desea use en paz. . 
A sus de-mnsolados padres don Ma-
nuel Hndr ígnez y doña ' Dolores Ló-
pez; berma nos y d e m á s parientes en-
viamos nuestro p é s a m e sincero. 
La situación en Marruecos. 
E l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a , 
r e l e v a d o . 
E i batallen d3 Valencia. 
MK!,11.LA, 24—'EÍ ba ta l lón de Va-
lencia ba sido i c l evaúo por el dé Ce-
r iño la en la posición de vanguardia 
que ocupaha. 
Los soldados del 23 de linea pasa-
r o n a Dar Di ius y se cree que i r án 
definltivaanéííttí a T i s lu t i n , pos ic ión 
situada m4g a r e t í í gúa rd i a . 
Varias nc- ic iás . 
M E L I L I A , 2-i.—Ha ing.ie-ado, en-
feimo g ia \e , en el bD^piíii? •', tenien-
te del regimiéJ '¿o de Af. lea don Pe-
d io L ló ren te . 
Ha '""^aoo a DaT pr ius eJ equipo 
q i i i i á i g i c o que manda el comandan-
te seiuo- Hei anz. 
El corone1 señor Dolía se ha en-
cargado de Id circUn.sciipcióii de Dar 
Di tus. 
Ha -c 'b i . para Madr id el teniente 
coronei del • e í ' i n r e n í o dé Lxt i inna-
d ñ r a don Jacinto Urtiz, a nn de aten 
der a la en1 ación de 'as heridas que 
sn í i i ' ' el caeTse del» caballo. 
Pí;,ti l is scMétíés dé A le í y. 
MELTLT.A, -^..—Procedente de A l 
coy, ba llegado una comis ión, para 
r-cpfrtir i'i.diO pesetas y algunos do-
nniivos en especie entre los foldados 
del hatalTAn de Vizcaya, pertenecien-
tpr> a dieba g u a r n i c i ó n . 1 y 
Los ex.irediciuiia r io- fueron recibi-
dos por los jefes y oficiales del hatn-
iíójl, vendo al laiaMe'. donde -e los 
acogió con manifestaciones de entn-
sia'smo. 
Los done.tivos procedeir de sn-crin-
ción i)óib.lica. abierta con motivo de 
la fiesta del P a t r ó n , San Jorge1. 
Los eonr i s ionádos c u m j d i m e n í a r o u 
a las autoridades. 
Nr hay novedad. 
M AMR I I ) . iM. —F.n el Ministerio do 
la Cuera se ba facilitado esta noche 
un telegrama oficial diciendo que no 
l'ay novedad en n imíuna de las zonas 
d( i licstro protectorado. 
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ses Medias.—Prinaud. (.Hasta qué 
pinito peitenecen a la Clase Media 
¡OS a ia la i iados , y cuá l es la s i tuac ión 
dé é&ié g iupo de representantes de 
las Ciáses Ab ilias? Su papel en la v i -
da \p m-diriKioa y miedlo dé imipedir 
que caigan en el proletariado; segun-
do: ( I pioblema de 'a vivieniia. 
e) l^conomi-ta^.—l'i : inero. La pro-
pagaeda ei¡ Pavor de las tdase; Mc-
d iá s y de sus prohileanas; segundo, 
estudio de los problemas que intere-
&aíl a ] ' • -< ( i'a1-: .s Medias en 1.0.5 loo-
veisidc.des y e-cnehis snpa; io'GS. 
Kl C i n / ! / ' d i ¡e i - ! ivo (b- !a (!onfede-
racten C icmia i Éspano tó , qüe osten-
ta en E s p a ñ a la de legación oficial de 
Ja «I nii' n Inlei nacional ríe las Cia-
ses MiídiaS)' encai-ec" que ;odo trai ia-
i , , ene (icíce preré i^ iarsé al menciona-
do Congreso, en relación con los pro-
blemas ant is ciiados, se envíe a la 
S e c r e t a r í a dé d iebá Confederac ión , 
AJheito Agui ie ia , í-S Madr id , antes 
del 15 de mayo p r ó x i m o , al objeto de 
recopilar los"tiabajos presentados y 
enviarlos a la Sec re t a r í a genera.1 del 
Congreso Internacional antes del 31 
de mayo próx imo. , 
En ía propia Sec re t a r í a de la Con-
fédérác ién Gremial, se f ae i l i t a r án en 
su d ía cuantos detalles puedan inte-
resar en i elación con el Congreso de 
referencia. 
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Distjrhios en Niza. 
L a situación internacional 
C o n f e r e n c i a i n t e p ^ 
c i o n a l . 
De acuerdo. 
PARIS.—En la conversación 
nida por Bartbou y PoincaT-é 
ee n iDi í t ranm Cüm¡retaii¿oiite 
acuerdo para cuanto baya q^, 
zar antes de que se baga cien 
sostfi: 




C I N E B R A . — A y e r se celebró k 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , V I E K M O - , 20 D E A B j U L D E 1 24 
THRDE: a les seis g media. 
R E F R Í A S E de la novela c ó m i c o l í r ico d r a m á t i c a , , b á s a l a sobra una no-
vela de .Tu i • Verae, escrita en prosa por Mig ' i ie l Katnoi C a r r i ó n , m ú s i c a 
del maestro F e r n á n d e z Caballero. 
L o s i 
NOeHH: a rfiez y ineiia. 
c a p í t á j i G r a n * 
Casa de Sonorro. 
Ayer fueron as i s t idós en osle bené-
fico e-dableeimiento: 
Luis Mourza Gonzá.lez, de nueve 
años , de una herida en la reg ión pa-
r ie ia l derecha. 
l 'rancisco Viillanuova Toca, dé 32 
afros, de contusiones en la región bi-
p o g á s t r i c a . 
iGdledonia. Díaz GonzáJez, ^le 4G 
a ñ o s , de luxac ión en l a m u ñ e c a iz-
quierda. 
Kmiña Lanza, de 31 a ñ o s , de her i -
da contusa en la región par ie ta l de-
recha. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Destino. 
Se destina al Depósi to do Intenden-
cia de S a n t o ñ a al c a p i t á n de dicho 
Cuerpo don Antonio González Alhizu. 
Ingreso sn Inválidos. 
•Se concédé el ingreso en él Cuer-
po -de Invá l idos al cabo del r ég imien -
to de VáJencia Santiago Lacaí le Qui-
jano, el cual fué herido y p e r d i ó una 
pierna en Africa cuando p e r t e n e c í a 
al ba t a l lón expedicionario. 
Marchas ^ ejercicios. 
Da /coiaiinauía de ainetralladoras 
del regimiento do Valencia ejecuta-
rá una marcha de entrenamiento con 
arreglo al siguiente i t inerar io : - Cua-
t ro Ciaminos. (Peña Castilio, Murie-
das y Revilla. 
La cuar ta c o m p a ñ í a completa prac-
t i c a r á ejercicios de t i r o en el campo 
de Ros t r ío , donde p e r m a n e c e r á todo 
el d ía . 
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En Berna. 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e l a s C l a s e s M e d i a s . 
El C n n n t d i r e c t i v o de ;a Confede-
i ' ic ion Gremial E s p a ñ o l a , ha d i r i g i -
do una car ta-ei ivnlar a susx Asocia-
ciones, l l a m á n d o l a s la a tenc ión . res-
péfcto al Congreso Inteniacionai de 
'as Clases Medias, que debe celebrar-
se en Berna (Suiza) los d ías 2, 3, 4 
y r, dé septiemibre próximo^ 
Eli el mencionado Congreso se tra-
t a i á n los temas generales «Fin v la-
icas de la Unión Internacional 'de 
las CJases Medias» y ((Colectivismo y 
economía p r i v a d a » . 
iEíj las sesiones especiales del Con-
greso se d e h b e r a i á sobre los siguien 
tes teanias: 
a) Oficios.—.Primero. Medios de 
de-arrol lar las api iludes profesi,nia-
les de los ai t é s anos y la buena factu-
ra de sus traba jos; segundo reforma 
d©l sistema de ofertas.' 
b) Comercio.—-Primero. Servicios 
del t imbre de de-;cnentos: s e g u n d ó : 
comipras en c o m ú n : tercero: medios 
de i lus t r a r al púhl ico comprador; 
emir lo : venta ani ' ' i i ,e i i te , desembala 
jo y cnm'peteneia ¡lícita. 
c) Profesiones liberales.—.primor-.. 
P ro tecc ión a los t í tu los y grados uní 
versitario?; seonndo. medios do meio-
ia r el reudiinienln general y meioi 
retr ibucióm del traba ¡o intelectual. 
d) Otros represontiantes de las Cla-
N u m e r o s o s h e r i d o s 
f a s c i s t a s y c o m u n i s t a s . 
PARIS.—íCoin un ¡can do Niza, que 
con motivo de la bendición de la 
la i .dera de la sección fascista cu la 
iglesia de San J e r ó n i m o , y a cuyo 
acto asistid el cónsul general de Ita-
lia, se p iod i i je ion ayer graves ¡ l in-
den tos. 
Llementos pertenecientes a la Un ión 
de los Sindicatos obreros de los A l -
pes m a r í i i m o s y de la Asociación de 
mutilados, céiléhrároij una eontrama-
ni fe- tac ión para impedir, como ha-
bían anunciado, tal ceremonia. 
Al entrar en la iglesia los fascis-
tas, r-e produjeron varios choques 
entie ambos bandos. 
Terminada la misa, los fascistas 
se vieron al sal ir del templo, aco-
metidos por grupos do comunistas y 
sindicalistas, que intentaban arreba-
ta i les las banderas que llevaban des-
ptogadas. 
L a lucha fué r eñ ida , aunque corta. 
En pocos minutos quedaron nume-
rosas personas heridas de arma blan-
ca y de fuego. 
La Pol ic ía tuvo que acordonar la 
iglesia, donde se h a b í a n vuelto a re-
fugiar los fascistas. 
Los gendannes, después de grandes 
esfuerzos, dispersaron a los amoti -
nados. 
• Se han practicado numerosas de-
tenciones. 
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Del torneo de ajedrez. 
L a c l a s i f i c a c i ó n d e f i -
n i t i v a . 
Las 22 rondas de que constaba efl 
tfprneo internacional de ajedrez de 
Nueva York han terminado clasifi-
c á n d o s e por el s iguie j te orden los 11 
jugadores que contendieron: 
Doctor Lasker, 16 puntos; Capa-
blanca, 14 y medio; Ailiokhino, 12; Mar-
sha.il, 11; Ret í , 10 y medio; Maroczy, 
10; Ibjgoljnbow, 10"y medio; Tartako-
wer, 8; Yates, 7; E. Lasiker, T y me-
dio; Janowsky, 5. ' 
Es interesante observar la gran ven 
taja sacada por l l ? dos primeros so-
bre sus competidores y aun la apre-
ciablo diferencia obtenida por Lasker 
sobre CapaÉffanca, a pesar de babor 
sido vencido aqué l por éste en una.de 
Gas dos rondas en que se encontraron. 
Es la s e g ü n d a voz que ambos j u -
gadores se encuentran en un torneo 
abietlo. La pr imera fué en el de San 
l 'eter-bnrgo, el a ñ o 1014, saliendo 
t ambién t r iunfante ni doctor.. .Lasker 
por medio punto de ventaja sobre su 
r i v a l , a posar de que hubo un momen-
to en que pa rec ió segura la v ic tor ia 
de éste. 
Después , en el enenentro de la Ha-
bana dal a ñ o 1021, Lasker hubo de 
resignar sn t í tu lo de c a m p e ó n del 
Jmundo ante Capablanca, quien de-
rrdtó a. sn r ival en cuatro part idas, 
e hizo ocla» tablas de.1 12' que se j u -
garon. 
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KL PUEBLO CANTABRO 86 tolla d» 
vontft, sn Madrid, en el quiosco do >•* 
Balrafn. «alia *m AImI*,. 
Sión de aper tura de una eo^.re ^ 
prei l íminar para una inteligencia ' 
te r 11 ac ion al • en rad i o t elefoníá. 
Los fines principales de cbn fe^ j 
t o n : /proparar Jos acuerdos 
cionales nuevos sobre la repartici'" 
de la longitud de la onda; a d o ( 2 
de una lengua internacional auxilia 
y o r g a n i z a c i ó n de un centro eiiroU 
de las estaciones de emisión. 
Un ex p t i n c r ministro detenic'o 
PARIS.—Sir Richar Squéve», ' n 
pr imer minis t ro do Terranova, ba s¡ 
do detenido. 
Se lo acusa malversac ión de 20i\o 
dó l a r e s . 
TambiJín e s t án inculpados el ex mi. 
nistro de Agr i cu l tu ra y otras perso-
nailidades; poro éstos han quedadn en 
libertafi provisional baji; lianza. 
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No olvide usted el numero 66, pust n 
• I taiefCHto d* 1L PUKBLO OAntaidj 
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V I D A R E L I G I O S A 
En Consolación. 
Sollemnísima a d o r a c i ó n de las Cua-
renta Horas, que la Real Coitgrfe&a-
ción de Caballeros dé l Alumbrado y 
Vclla a|l S a n t í s i m o Sacrajnento, trb 
huta a J e sús Sacramentado en la ¡gile-
s ia parroqtuiad de Nuestra Señora de 
Consolacióm en los d ías 26 y 27 del 
mies corriente. 
iSe e x p o n d r á a Su Divina Majestad 
a las cuat ro y media de la, niailaiia 1 
del s á b a d o , 26, reservándose a las 
ocho y media de ila noche del domin-
go, 27. 
Kn ambos d í a s se celebrará misa 
solemne a las diez y media, y reza-
das cada media hora, hasta las nueve 
y media y a las doce, apdicándose por 
los Hermanos difuntos de la Gongro- j 
g a c i ó n y por los fieles que contribu-
yen con" sus limosnas a la celebración • 
de estos cultos. 
Po r la tarde,, a das seis y. media, en 
ambos d í a s 26 y 27, se cantarán Vís-
peras sofemnes ded Sant ís imo Sacra: 
m e n t ó , y de spués de la Kstación y 
Rosario s e g u i r á el s e r m ó n , , que pre-
d i c a r á los dos d í a s el reveréado Pa-
dre J.uan Nepomuceno Goy, redento-
rista. 
•El ú l t imo d í a a s i s t i r á el reverendí-
simo Prelado de l a diócesis por la 
tarde a la solemne reserva, en la que 
d a r á la bend ic ión con eil Santisinin 
Sae ramento. 
A las doce de l a noche se cantaran 
Maitines y Laudes, por Jos socios (le 
la Adorac ión Nocturna, que vejaran 
desde las diez de la noche del sába-
do hasta Jas cinco de la m a ñ a n a del 
domingo, estando abiertas toda la 
noiohe las puertas del templo para to-
dOS los fieles. 
En los Carmelitas. 
En honor al milagroso" Niño Jesús 
de Praga. 
Día 26 de abrul .—Comenzará la no-
vena, que se h a r á dos veces ail.día. 
iPor da m a ñ a n a , durante la misa de 
ocho, se h a r á ed ejercicio de la notí* 
na. con breve p l á t i c a para los niños. 
¡Por la tarde, a las siete, serán los 
cultos para las personas mayores, 
h a c i é n d o s e en la siguiente foripa: R1^ 
sario, novena, cán t i cos al Divino In-
fante do Praga y sermón. . 
A l final, se a d o r a r á la imagon úf 
Niño . n 
Todos los sermones están a cargo 
del muy-elocuente orador reverenao 
Padre Redento del Niño Jesús (C. U.) 
Día 4 de mayo.—A las ocho de W 
m a ñ a n a , misa de comunión £eneri:|J 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de órgano-
eata misa h a r á n su primera comu-
n i ó n n i ñ o s pertenecientes a la lo 
A las diez, misa sdlemne, con (*>r' 
Por la tarde, a ilas seis y niedia. 
d e s p u é s del rosario y la ,11)ve,ia,;iU,í 
c o t e b r a r á l a p roces ión por 'f13 , 
que oportunamente se. anunciar*»*^ 
I 
con 
s l I S T a r b ó r i 
¡ ¡ O F g 1 ^ I I V ! ! H S ^ Í 
" T e s t e n e l p a í s d e l a s í e r a p e s í a d e ^ 
Una de las últimas grandes producciones de la notsble y conocí 
da actriz. 
P R I M E R A J O R N A D A 
del 
K R 0 X f . — P A C I H A B 
S e c c i ó n m a r í t i m a . A Y E R E N E L I N S T I T U T O 
N o t i c i a 3 
d e l " A l f o n s o X l l l " y d e l 
^ C r i s t ó b a l C o l ó n " . 
Hli»ériá»j (ho ía í idés ) , de RqttéTdam» 
con carga gfeneraí-
iDee(p;aicÍiaidos: « B p ^ á u » j para Coru-
fia, con carga g'eiiei'al! 
(Cabo San Mar t i l lé , pa ra Bilbao, 
coi) carga genera]. Como estaba anunciado, ayer, a 63 Cerro de los Angelíes, y 
u t a» , pa ra Avd-és, con carga las ocho d ¿ : . i a .noche, se ce lebró la a E s p a ñ a . 
conferencia 
C O N F E R E N C I A I N T E R E S A N T E 
\0D* iiriui tiempo 'nos ocupamb de los viajes d'e Aiano Gerbault. Es-
fla^ii¡í navegante que a t r a v e s ó el At lán t i co a bordo de un velero do 
' ^ i c se propone efectuar otras expi'dk-ion es de g ran u t i l idad geo-
••'"iela /iitiea. terminando d e s p u é s la redacc ión de un l ibro que con-
P • , fecuerdos de sus peligrosos viajes y m u l t i t u d de datos cient í -
(ri ibaiiH, que en unos meses de <des'canso en algunas capitales 
h a b í a n organizado 
eos. 
Efcnérai' 
' T, i Tfii conferencia que ucuna 
^ g e n c r a í P f ' COn ^ j u d i a n t e s CaWlic 
0 ; , ] f e ? í S ; , J ' a i , J Para GÍjÓ11' 0011 Car- plefanurnTe1 UeíL por nun 
t i n g u i d í s i m o públ ico, entre el que 
i'ii 
^v0 m(íS8Í*to~*graii n ú m e r o de a r t í c u l o s en Jos m á s i m p o r í a n l e s 
ja vecinia Repúb l i ca , demuestra en estos trabajos, que bieinoQ 
rf09 verdadero in terés , que a d e m á s de un e s p í r i t u emprendedor po-
cftfl; v,u'ó n.uiv valiosas de l i terato, pe rc ib iéndose eii sus hermosos ar-
ga gpneral. 
«Minerv!a», pa ra Gijón, en lastre. 
«Sever ina» , para Gijón, en lastre. 
«Pc t r i t a» , para Gijón, e n j a s t r e . 
ePaco.» para C o r u ñ a , con ladr i l lo . 
con vivas 
l a - clie, se 
Nos p a r e c i ó una conferencia m u y 
bermosa e importante , y por ello fe-
Ins t i tu to estaba com- ¡ ¡c i tamos ai R. P. F e r m í n y a los es-
dis- t u d i a n l j s cató/iicoS', que l a o igan i -
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|ífld€S pensamientos y f 
i'o intentar en ol mar. 
i •líe se rá ol m á s largo y arriesgado, que jamas baya omprendi-
\i'ibre sólo desde el pr inc ip io de dos tiempos. 
^" f í e^aa l i t , . hab lando con el citado redactor, ha dicho: 
i'11'1 ''jpoii,..-!). seguir primeramente ila ru ta obligada de los antiguos 
f iihWs que' efi Jos siglos X V l f y X V í t l asaltaban a Jas embiar-
^"éspa fwi l a s en el Golfo de Méjico, , y que se refugiaban en las islas 
i ^ ' S atravesando el canal de P a n a m á — s i es que a. ú l t i m a hora no 
1 - /a tomar Ja vieja ru t a maga l l í ánka—une i n t e r n a r é en el Pacíf ico 
fo-
ts 
f,, J é ¿n " d vatG l]n PG<IUGño aparato c inematográ f i co y aparatos 
' y todo un instrumento d e . o b s e r v a c i ó n científica.» 
• rlriuit hablando de sn temiberamiento 'aventurero, dice que t r a d i -
jos de su apellido han "amado eil mar : 
nn^antepasado, Ai'anó Gerbaukl, marinero ir landiás en tiempo de San 
¡'.'•aüat'esó st)ilo ol. Canal .de • Pl Mancha en m í barco p e q u e ñ o , y 
S o el primer misionero entre los normandos. 
Mi •píidn'—añadió GeTbaiilt—ha sido un «yachtiman» ••nlnsiasla. y 
J.naimfad<' m me lio con éJ desde l a edad de cinco años ; Apenas había 
'¡.V # . \*cuando sal í solo en un boté y estuve dos noches y dos d í a s 
p:!' m,' .-nstó una gran paliza, pero no me cor reg í .» 
A ueailaderaiiileate ext raordinar io encontrar en pleno siglo XX v 
^ ¿ m e . no obstante su fortuna y su juventud, dé al traste con toda? 
«jnodidaífes de la riqueza, y en sm afán de lograr tesoros de cicn-
BfitmSa aventuras tan maraviljosao. 
MSOHILIK 
raides1111 
-líos #?"ntísiinü .navegante, ( ( recordman» de la t r a v e s í a nnipersonal dell 
0 va^1,barcará de nuevo en su yate «Fi rec res t» y « reamida rá sus 
úfci.rítimas por ed Pacífi l to, s i n m á s c o m p a ñ í a que un perro 
B o t a r á ücean ia , regresando d e s p u é s ^ E u r o p a . 
i,., • .0 con un redactor de ((Chicago T r i b u n e » , Alano Gerb ul t ha 
lalH oiif eI p róx imo mes d e . j u n i o e m p r e n d e r á su t r a v e s í a , nueva 
duración y dificultades mucho mayores, que cualquier o t r a que 
de 
^ í l i n n a n e c e r é de dos a cinco a ñ o s . 
. w a..ni v todos los centros Viotaré Honolulú y 
porque nl i .objetivo es, esta vez, de explorador. 
dell g ran . tu r i smo m a r í t i m o del 
• • • J 
El «Cris tóbal Colón». 
radiograana reclliido en esta 
sícoijisigfjatariíi del señor c a p i t á n 
uCristóbti1! Cfillón», comunica ha- Ha ingresado 
rse navegando, sin ¡novedad, el el! c a p i t á n de Ja 
de AIge»ciras y callas faeul í ta t ivas 
Tientsin. 
La reserva naval. 
en la. reserva naval! 
Mar ina mercante don 
[ B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
J a j á de fíhorrcs establecida en 1883 
C A P I T A L : 10.OCO.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
F O N D O D E RESERVA: 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast i l le ro , Ampue-
ro, Comil las , Potes, Reinosa, Sa-
rón , S a n t o ñ a , y San Vicente de 
l a Barquera . 
Banco 91Ial: Banco do Torrelavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINOIPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas comentes de moneda 
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi -
ble a la vis ta , 3 por 100 de i n t e r é s 
anua l s in l i m i t a c i ó n de cant idad. 
Les intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór- B 
denes de Bolsa y toda clase de & 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de impues to s , pa ra í e s 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
se 
v e í a n numerosas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
muchos sacerdotes, buen nrimero de 
caballeros, profesores de los centros 
docentes y g r a n d í s i m o n ú m e r o de cs-
t ud i an t es catóil i eos. 
VA R. P, F e r m í n , SS. GC, empezó 
su d i se r t ac ión saludando 
y acto seguido e n t r ó de lleno en l a 
conferencia. 
T R I B U N A L E S 
i Causa por in ju r ias . 
Ayer tuvo lugar en esta. Audiencia 
n,,,' n,-. i . ' la visla de la cansa instruida, por el 
delito de injur ias , en e!l Juzgado del 
H a b t ó T e ' l l lamamiento divino que E s ^ ' Cü",!ra R o s a ™ Cabrillo. 
íe impulsn al R. P. D a m i á n a enee- . M ' J ^ ' M f ^ ^ & I e,!CJ?'.nendí.,da 
rrarse a Loa $3 a ñ o s con los leprosos.. al 'etrado s e ñ o r Mateo, p i d i ó se nn-
j i tuse <i ma oo anua i;uii lúa í^uiuoos. . • j i j 
L a pantalla nos p r e s e n t ó a l Apóstol P ' ^ ^ ' a a la saimanada la pena de i i n 
de los leprosos en toda l a í u e r í a de ocho mes5;s ^ v t m l * * 
su edad, en Ja que, renunciando a destierro y m u l t a de 500 pesetas, 
todo, se e n c e r r ó con los leprosos por ^ 'I,'a defensa, a cargo del señor Ro-
amor ad p ró j imo , tendiendo a l amor d ™ ^ * soducito í a n ibre absoJucmin 
ue Dios. 
L a p r imera parte de la conferencia 
estaba dedicada a describir la parte 
igeográfiea de las islas-jardines del a r c h i p i é l a g o de H a w a i o Sanwich 
Como en animado viaje, vimos pa-
sar por la pantal la todo lo m á s pinto-
resco de H a w a i y no pocas de las r i -
quezas que encierra el bien l lamado 
a n h i p i é l a g n de las islas-jardines. 
de su. representado. 
S u s p e n s i ó n , 
P o r l a no comparecencia del pro-
cesado M a r t í n G a r c í a fué ayer sus-
pendido el ju ic io oral de la causa se-
guida en di Juzgado de Reinosa, po r 
el d.elito de lesiones. . 
Sentencia. 
En la causa que se sigue a Migue l 
Vimos t a m b i é n .a l p e n ú l t i m o rev de Nogrete y A n d r é s Ramos procedente 
SanWfcíi. al buen K.M'ahana, r0y deü Juzgado de Castro U r d í a l e s se ha 
que, s e g ú n / aseguran, profe t izó la 
suerte de las islas jardines. 
dictado sentencia, c o n d e n á n d o l e s co-
mo autores de un delito complejo, a 
y Luego, ed conferenciante, nos habl/> penas de u n ano, diez meses  
la ulna de la p r o p a g a c i ó n de la fe ve in t iún d í a s de p r i s i ón correccional 
mucho que en este sentido ^ mnA\9- ^ 125 P ^ t a s , y dos meses 
roiioirvcn* Ac ^ <¿c,r™. Y u n d í a de arresto mayor . 
lo 
a ü z a n los religiosos de los Sagra- V 
qqs Lorazones. 
Paya tenfnvnar la p r imera parte 
ia conrereni'ia si' nos presentaron 




estragos que causa la lepra, y nos d i -
Jo el conferenciante e n á n repugnante 
di', e que es l a lepra. 
íiCflfcs, 23 del í íctual, al med iod í a , 
SI6 iiiillas.de La C o r u ñ a . 
El «San Antonio». 
• -yfrado con carga general en 
¡epuepto Ol vapor ((San Antonio». 
El «Luisa» , 
lainhién. GS esperado el vapor L i l i -
lí con diferentes m e r c a n c í a s . 





En breve e n t r a r á 
con un iniportante 
vapor ((Tagho». 
Procede de Ingla ter ra . 
El «Alfonso X l l l » -
S e g ú n noticias recibidas en la Casa 
consignataria de l a C o m p a ñ í a Tras-
nos dijo eO I ' . l 'Vnníii en las circuns-
tancias en que el P. D a m i á n de Ve.ns-
-^^•- .v , . . .... , - _ ^ ter se e n c e r r ó con los pobres leprosos 
, en al Lazareto. 
gm n » j n w t Seguidamente se nos hizo saber to-
B w ¿e] R p D a m i á n y lodo jo que 
p a s ó en los primeros momentos. Tain 
bién nos enteramos de los rasgos m á s 
VVVVVaVVV\AÂV\AAAVVVVVVVVV\AÂAAAAAAÂAA'VVW 
C í r c u l o M e r c a n t i l e I n -
d u s t r i a l . 
Respondiendo a i nv i t ac ión recibida 
A l t e rminar ol R. P. F e r m í n l a p r i - del Circuilo de la U n i ó n Mercant i l de 
m oa parte de su i n t e r e s a n t í s i m a con- Madr id , este Cí rcu lo ha enviado una 
h i; i icia. fué caVurosa y largamente Comis ión que le represente en el acto 
í .p laud ido . (jg j a i n a u g u r a c i ó n del nuevo domi-
D e s p u é s des n n breve descanso se ci l io social de aquén, que t e n d r á el a l -
comenzó la segunda parte con l a pre- canee de una m a n i f e s t a c i ó n de las 
?oniación dol Lazareto de los lepro- clases mercantiles e industriales y se-
sos, con el Lazareto de Molokai , y r á honrado con l a asistencia de Su 
Majestad eD Rey. 
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E s p e c t á c u i o s . 
Teatro Pereda.—Compañía de Po-
dro Rarreto. 
Hoy, viernes, a las seis y media y 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
•Vi l la Rodríguez». — Edificios de nueva dre D a m i á n en Molokai ; de cómo pa- t á n Gran t» . 
c a r a c t e r í s t i c o s de ía vida del R. Pa- diez y ' m e d i a : '«Los sobrinos del capi-
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , el d í a 20 d d ac- construcción y a todo confort.—Interna», 
t ua l , a las cinco de l a tarde, s a l i ó de mediqpengionistas y externas.—Automó-
El crucero ((Cataluña)) r e a l i z a r á en da Habana, en viaje de regreso a íti 
kmcsos 'de junio y j u l i o p r ó x i m ó s ipenínsula , el t r a s a t l á n t i c o «Airón-
viajo de instrucción, de guardias s,o XÍÍ1)). 
Hrimis y ailtipinos de la Escuela Na- Premiando un salvamento. 
iLMililar, con arreglo a las s igúien- En la Comandancia de Mar ina de 
normad: Gijón se ha recibido una medalla de 
El viaje se d e s c o m p o n d r á en dos, bronce, premio de la Sociedad de Sal-
ín tités de durac ión cada uno. vamento de N á u f r a g o s , y cuarenta 
te guardias Marinas de segundo pesetas, con destino al carabinero de 
i:.-ví.rt'uarán ambos viajes de p r á c - mar Miguel M á r q u e z Domínguez , des-
ras, y itós de primer a ñ o , sumados tacado en ol puerto de San Esteban 
ios aspirantes, se d i v i d i r á n en dos de Pravia, como preanio a su heroico 
itades, cada una de las que h a r á comportamiento en el salvamento de 
• 'Hns viajes aludidos. tres moros, en ó de febrero de 1921, 
Como «t-número de guardias mar i - al naufragar el bote «Anita», que trí-
ade primer año sumado al de as- pulaban aquél los , en las i n m e d i r ñ o -
mntesda nn total de 126 alumnos, nif>s de Cabo de A g u a (Mal i l l a ) . 
Observatorio Meteorológico. 
Él lellegrama recibido ayer del 0b-
se!\ator io Mieteorollógico Central de-
c í a : -
«Eil buen tiempo en E s p a ñ a pierde 
es t ab i l idad» . 
S i t u a c i ó n de algunos bu-
ques de la C o m p a ñ í a Tras ' 
a t l á n t i c a . 
«Re ina Vic to r i a E u g e n i a » , sa l ió el 
v i l nara el servicio del Pensionado. 
só la p r i m ira nóclje debajo de un ár- Sa,a Nar f r ín .—¡¡Por fin!! Hov, M a r y 
Ibcíí; de como se tuvo^que confesar p ickford cn «Tess, en el P a r í s de las 
temipestades)). U n a de las ú ' t i m a s 
••'i'áii los que por turno hayan de 
r lirió u otro viaje en c o m p a ñ í a 
í m 62 gu a rd i as i n a r i r i as d e se gnn-
o-aíio.: • • , [ ; 
[Saiurá '̂.pues, el ((Cataluña)) el 1 de 
con 62 guardias marinas de se-
^ año y 6:1 alumnos de la p r i -
lidiad lograda; r e n d i r á viaje en 
"1 del misino mes, desem-
gWtíoiésa mitad y embarcando la 
¿..con ella y siempre con los 62 13 de Montevideo para" Río Janeiro. 
™'as marinas de 
^precios franco bordo Barcelona 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 pte. 
Tur i smo de cinco asien-
"""tos, con ar ranque y l l an -
SStas desmon tab le s . . . . . . . 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n . . 3.980 — 
Sedan de dos puer tas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
Sar&ge Modado.-C&Mn tí» la I t m \\ 
Para todos los asuntos que se relaclo 
nsn con anuncios y susorlpolomis, di* 
de&de un bote con su Padre Provin 
cial . que se hallaba en eil barco, al 
cual no le dejaban subir, dice, por 
miedo al contagio, y otros muchos 
m á s rasgos. Y uno de ellos, como i n -
teresante: el de que, según su ú l t i -
ma voluntad, le enterraran en donde 
pasó su pr imera noclie. 
Los leprosos le recibieron con grai> 
d ís i ina a l e g r í a , y para ellos fué un 
verdadero padre. Bl P. D a m i á n de 
Venster, SS. CC, u r b a n i z ó e higieni-
zó Molokai , y, sobre todo, g a n ó nu-
merosas almas para el ciclo. 
En fin, el R. P. D a m i á n m u r i ó le-
proso, y a su muerte, paso para él de 
esta vida ai cielo, bendijo a todos, y 
al expirar m n r m contento, como un 
m á r t i r , que en efeclo rué. , 
La pantalla nos dio a conocer los 
monume.nlos de Kduardo V I I de In-
glaterra y el pueblo belga, dondf él 
nac ió , le dedica ion : aqué l en Molo- del n i ñ o que se c r i a € 
ka i ; los belgas en Envaina. amparo ni protécCí m 
grandes ])roducciones de la notal)!^ 
y conocida actriz (p r imeia j o m a d a ) . 
P a b e l l í n Narbén .—1 )e.-i",e ia< siete, 
grandiosi) estreno: ((Fatty, nuevo r i -
co)). 
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E x a l u m n o s d e l o s H e r -
m a n o s d e l a s E s c u e l a s 
C r i s t i a n a s . 
Ayer, enano h a b í a m o s anunciada, 
d ió una conferencia, la ú l t i m a de l a 
sene que esta Asociación o rgan izó , ol 
joven, asociado don FeJipe Novoa. 
Desa r ro l ló el tema «DelínCuéttcia 
infaii t ib). 
7.xpuso los primeros torcidos pasos1 
arroyo, s in 
rijas» etemprs al administrador: 
t sd« . sa. 
Apar> 
se.gundo ano 
^ a la mar el 1 de j u l i o para 
esto segundo viaje el d í a 31. 
P itinerarios de a.mbos viajes se-
f¡ .los siguientes: 
nmer-viaje: Ferrol, 1 de ¡ u n i o . -
p.- iPun' ta Delgada, 6 de j o -
para 
-160 
« I n f a n t a Isabel de Dorbóm), s a l i ó ol 
0 de Santa Cruz de Tenerife 
Montevideo. 
«Alfonso XII», en Cádiz. 
«Vasco N ú ñ e z de Ba lboa» , en B i l -
bao. 
«P. de S a t r ú s t e g u i » , en Cádiz . 
«Montserrat) ) , sa l ió el 8 de Nueva 
York para Cádiz. 
«Montevideo», l legó el 13 a la Ha-
bana, de Cádiz . 
... «Buenos Aires», sa l ió el 16 de Mo-
muias. |]eil(jo para ol í a l l a o . 
« M a n u e l Calvo», s a l i ó el 14 de las 
Bermudas para l a Habana. 
I V n d o vi'ajc c id l l10 ' ! do i u , . i ( ) _ «Manuel Arnús» , s a l i ó el 7 de San 
•.»%s.^a^;ii 9 aA L n . J Juan de Puerio Rico para Las Pal-
mas. 
«iC. Itópez y López», sa l ió el 2 de 
Suez pa ra Collombo. 
«Logazpi», sailáó el 13 de M a n i l a pa-
ra Singapore. 
((Reina. María . Cristina)), sa l ió el 14 
de Nueva York para San Juan de 
Puerto Rico. 
«Ciudad de Cádiz», en Santa Isa-
beil. 
Mcvimiento de buques. 
E n t r a d o s : . « R o s c a n » , de Bilbao, con 
carga genera!. 
((('.abo San Mar t ín» , de Gijón, con 
carga general. 
((Amada)), de Bilbao, con carga ge-
rerail. , 
((Conchita», de Bilbao, con carga 
gencrai!. 
«Cabo Roche», de Gijón, con carga 
general. 
«Magdalena)) , de Bilbao, con carga 
de nadie. 
El R. P. F e r m í n nos dió a conocer S e ñ a l ó coíno principales inductores 
la carta que l a , r e i n a , ú l t i m a repre- al mal , en la infancia, las inflnencias 
-••litación de la M o n a r q u í a en H a w a i , de la novela y del cine, 
le escr ib ió al H. P. D a m i á n ty- v ida, Hizo his tor ia de la c reac ión de los 
condeco rándo le caballero de Calakao, •Reformatorios y de los Tribuiia.le.s pa-
en agn-adecimiento a sus trabajos por ra n iños dolincuentos. 
. a Delgada,' 8 de iunio.—780 m i -
f ^ b t í a , 12 de junio . 
K^Oft, 15 de junio.-H660 millas.— 
' ls de jmiio. 
J * , Sil de i u n i o -
. . '"• - de |unm. 
B de j n n i o . - l . O á O mi-
r -<^ iz , 30 de junio . 
Jádiz, 1 de 
S ^ p ^ y l 3 de j u l i o . 
f«a 7 / .<1'' J'^lio—320 millas. 
m f i Ju,lio-
l.,,,.. , l- 10 de julio.—964 millas.— 
K í K •>ii,1¡"-
Í £ l V ? % i.ulio.-840 millas — 
\ „ ^ de juMio. • 
K r l i 2$- llí julio.—1.020 millas. 
C 4,? [i£ iotiin. . ; 
..JJ^fces de fragata de p r imer 
Pía *rCaráll en los n^nr.nynfln^ 
Bi -
P;(l(a^adra instr i icción el mis-
í u e los d e m á s alumnos 
| y j5io^n'<lcorán mcses dp 
j S c í í f ^ ]íX'* mit'ides que alfer-
Wk qyedan en Cádiz 90 dic-
! 
, ' ¡" ' '  ádiz 
^ f l p S oporlunas. 
E N L A SUCURSAL (Her-
n á n C o n é s , n ü n i . 6) se hacen 
excd usi vamente: 
P r é s t a m o s h ípo t eca r ioa y 
Cuentas de c edito con garan-
t í a de ü n c a s . 
I d e m de valores, sin l i m i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has 
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera 
ciones de l Retiro Obrero Obl i 
í ja tor io. 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
.abona hasta m i l pesetas, ma 
yor i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cant idad para 
| oremios a los imponentes. 
H u r a s tíe o f ic ina : D e « u a v e a una 
¡y dop t ^ d » rfí» t r n * » c i n c " . 
?\ amor de los ú l t imos do sus súb-
ditos. 
T e r m i n ó el P. Ferni í i i arengando a 
los presentes a que Con el oro (cai i -
tíad) y lo rojo (sangre^ que ostenta 
Inuést ra ha miera, enl rt^-vuemos nues-
tro eó tazón a la Patria, a E s p a ñ a , 
para t raba jar por el bien de todos 
y el de la Patr ia . 
Dió por terminada su conferencia 
eil P. F e r m í n con vivas al Sagrado 
Corazón de Jesn'is, Rey de E s p a ñ a en 
T e r m i n ó exhortando a la concurren 
cia a poner nn poco de in t e ré s en esr 
las cuestiones, de tan v i ta l importan-
cia para el progreso de los pueblos. 
Kl roiiferenciante' fué muy aplau-
dido. 
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C e r c a de P u e r t o c h i c o . 
A g u a d e H o z n a y o 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e t c . 
Ds uenía en farmacias y droguerías. 
Oiicinas: DAOIZ V H Q E , I W O 23 
S A N T A N D E R 
Dos escalas. 
a . lo solicitado por*la 
esta Direc-l i Í ^ s a t J l l á ' d 
; íP^ | , i ( | au ' . ac ,0 |dado autorizar a general. 
P^Xinno , •'' l."'t',,|ril;i ; )ara 'hacer «Luis», de Castro, ce 
^J* a Fi l ip inas las es- ((Marcela», cié Gijón, 
on mineral , 
con c a r b ó n . 
Acei te esferafino [ S A N T A A B I A L I A , en los /pr iucipales establecimientos 
de^ltraaniB)! '1 '^. P-ecio; 26,00 lata^de diez kilos hm. 
U n a c c i d e n t e d e m o t o -
c i c l e t a . 
Le sufr ió en la tai de de ayer, fren-
te a)l establecimiento «I.a Aust i ' i aca» , 
el conocido joven, pa r t i c i i l a r y buen 
amigo nnestro, don Javier A h arado, 
que iba monlado en. una inotociicleta, 
con sidecar, resuiltaindo con heridas de 
aliguna imiporlancia. 
A l parecer, y ail pretender salvar u n 
obs tácu lo , volicó el artefacto, saliendo 
el s e ñ o r Ailvarado violentament;• lan-
zado contra la carretera. 
Recogido por unos amigos fué tras-
•iadado inm>ediataa»3nts3 al Sanatorio 
del dodor Madrazo, donde se le prac-
t icó la prim íe ra cura por el doctor 
Onintana y el i)racticante don Manuel 
H e r n á n d e z , quienes le aprecia)-on la 
falta del dedo pulgar de la mano iz-
quietda y ailjgu.nas p e q u e ñ a s heridas 
y contusiones. 
Despirés de asistido conveniente-
mente p a s ó a su domici l io , en relativo 
buen estado. 
De todas veras lamentamos e l .per -
ca uve sufrido por el joven A'varado, 
deseaiiiioi ' un r á p i d o y total resta-
Idee i mionto. 
X J . - P A G l N A I É 1 L - P U E B L . O C A N T A B R O 25 D E A B R I L DE 
D a n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
DE BARREDA 
Hrmus tcíiídO él gUSkO Üé :u!iii ,ir;ir 
"1 Jum niusii |;i i.v v r l i , p i im l;is Kscl í (> 
"Jíis (ii ' éáte [jiücMó, ixiie se tkaíla ex; 
puesto cu los «•.-•i-jii»¡iriil"s deJ comieu-
ciaute ác ésfak pd îza;, dun Ángl&J ca-
ballos. 
L a fachada pyiáp i^a l es, pai-a un 
puetoío, de aspecto regio; los salmii's 
dedicados n ¡iiü.b.is sexos; .-un nm-
üjios y con siifu'ind*.' v m ! i l ; u - i ' ' i i . cu 
el quo se eñcüeñt ra i? depar t^c i ien tós 
para roperos, üiyTiariOs y W. C . ppij 
un precios-) vr.-.liMiu.'o. 
K\ p rovec ió es 0\w\ del ímIi'Ü̂ cmIí-
fi pqiiiitoctü feSor i asi r-a-. 
Todos pUiaiitttS lian visto pl pljU'Kí, 
sin reservas le dedican cJügios, siii 
que ítillen los coijiiclitarii ; p '- miiís-
1as, hijos del áfitlgU^ î'pCed-e'C de 
jnieslro.s . pulíi icos, 'i'enrinos lia scgiti-
i i i iad de que las pl>ras se emj)e?ará,ia, 
a rcaliz';ir pii plí&q brey-e, 
•Qué C2 de! cuadro ar-
tístico? 
Esta es la pireguntá q¡iie se oye con 
í i c c u e n c i a . y c i i i ln l í tente 
ra que den seña le s de vi 
ponente-. 
El tiempo de !•• 
«[.ue r e t r a í a pa • a ios 
¿ P o r qué íio sfigító' p.fi 
ratos de »••• ti á evtos 
El señoi i i lyos tieíM 
sa!;e el í-üeii c iitGG] 
qtij 
•. que- era el 
fv\' e-, ,í:ISO. 
•pppreippaiüdfe 
laMt'á-jÉóíS? 
la ¡iiinib'ii 5 
míe tifd cua-
P r o d ú z c a l a usted mismo c o i 
los grnoos e l ec trógenos ! 
ASBHITB BBNBSjU. FARá HSPAftA 
P a t e o de P a r a d a 7 2 1 . - S A N T A N D E B 
i X A N HOTEL — OAFK — RI8TAURAN1 
I D E J U L I A N Q U T I E R R E Z E 
MM*l"a «HMrltKna O MERA, pera la 
l»rodu8«ión d«l Café ExpréM. 
Marlsoo* variados.—Sarvlola eiaganU y 
moderno para Iradas, banquetes, ete 




















dif) ¡n t í s t i co tiene formado el pue-
blo '0 B a r r e d a . 
i ü V G 
iJurr. ib i , x'i-iV-!);"!.. « 
D E C O L I N D R E S 
Cada ufso se entiende... 
Todos los dias, ; i l llegar la hor'a de 
oi ic i ini , a ella me d i r i j o , no obstante 
seí el cadníno m á s largo, por la calle 
de la Virgen del Carinen. Yo no sé si 
se rá por recibir las suaves brisas del 
Biar o por*ver a las jóvenes eolindre-
sos (pie. sml i idas sobre el blando 
ninsgo, trabajan deiioilMilaiiienlc en 
el arreglo de las redes que han de 
traer el sus: tí) para niucbas fann-
lias, o ya por p a s a r nenie al cnarte1 
de Carabineros, cebando la vista ha-1 
CÍíS él o l io lado de '.a r í a , para VCT 
si alguna i r an ia ( tini ' ia < n su obra 
'dcstnictnia de los pastos y de la cria. 
¿Ks que la p roh ib ic ión de pescar 
por el pjoeediiniento de la l i a i n a , no 
alcan/a a las playas i-e Argofios, Es-
a !;a iile y CC.-ro? 
Para que liegnie a conocimiento de 
!a e.nlo.'idad correspondiente denun-
iai.ios el hecho que cesde frente a la" 
a-a-ciüartel de (laranineros liemos 
.n-eíenciado aigunos d í a s . 
Terminadas las obras lie* dicha ca-
a-ouaitel con la magn í f l ea acera que 
a rodea sfería, va l i éndome de una 
!:ise no jnñ i , m-l pu lmfn de C.blán-
be^», ipie éú los d í a s de Nordeste', 
:• • de abo' a en adelante- son los qne 
an de abundar, se forman unos re-
i ¡lihoa de arena que le estropean a 
no 'a combina. 
¿Nt) se á una b'i-tima^ s eño r aleai-
S, ene par cosa de pp.Cp dinero ten-
• ii ftqilf-Hos bumildes vecinos y ten-
; n s b dos los que por allí pásame,-; 
i:0 mT ; i ' tas molestias? 
F ' iy plenamente epáyenc ido d § 
ae ' i ui ted se llega a enterar á t i tcs 
'-••a | r -.-to para Iíi ícciia remedio 
e-.'i' mal , y por esto me permito ín-
ei n 'a esperanza de que en 
to e ba de hermosear dicho 
p< a ibc 'ado como en 
) (?e r-i 'tî o. 
a p ' . i " i la b e n é í ; ' a soi a 
'el ¿.rtol, pata moderar los ca'ori's 
.-.tivnles. que cu dicho punto hace 
imh'Iüi faMa. 
Por que es ya uiande la níici-jn que 
entimos prty i'\ á i h o l desd»» que ceT:> 
'ramL.s su molvidalae 'iesUi, 
E L C O R R E S P O N S A L 




Con m i d ía esplendido, aunque co-
piando l aslantc el Noideslr , se cele-
bró en los campos del Villaescn-a un 
ta r i i do uítíSéfeoéo entre el y lüae&cusa 
i7. (.. y e.l Spor t ing Club, de Muuie. 
las, n o t á n d o s e en el campo bastanin 
uiiniaci:'-!! y. en pa i t i cn ia r 'mneiias 
•el'as seíioti-tas quo daban realce al 
:ajK|00 y nos bonraban con su pre-
cnatro y media empieza e* 
cori espondw ti do escoger <il 
que lo bace a favor do 
-encía . 
A la? 
•ai t idé 
vppi tija 
•¡ento. 
Sacan los del Villaescus;; y tpdos 
r.s avances se mal; '••an por el fuer-
e viento que reina, viéndoM- por ta! 
notivo acosada la por t e r í a de Sao 
ngie-l, (,11 - la d . 'üende muy bien, 
ieiido aplaudido. • 
Fin este tiepipo los del spor t ing t i -
an dos corners sin resultado al.;ii , ;o, 
lo ininado con empato a cero la p n -
ue ia parte del encuenlio. 
Ai'l'.- de empezar el segundo carn-
ío y en e l . in terva lo que marca eJ re-
'anaenl-i, sr nota en el públ ico has-
ante .inquietud. 
Empieza áe imeyó FA juego y ario-
: mus dii avance precioso del Villaes-
ii iái que es malogrado' por las de-
'< lisas cont iar ias . El juego se dcs-
lífoflá en terreno del Spor i i i ig . ante 
aya portei^a se ronnan v a r i a á miz* 
¿es, en una de i;is ctiae - ,iay man®. 
T i l a Vico el castigo y marca el p r i -
aier tanto para el VillaescuSa. 
Saoan los del Spor t ing y se les ve 
con ansias de empatar; pero los Me. 
dios y defensas locales luchan y de-
rionden lo avamentc. 
El ' interior izquierda del Villaescu-
sa, fdu, inicia un avance, qne lleva 
admii aliii mente hasta las proximida-
d(S de la po r t e r í a del Sporting, pa-
rando eiiion.ces la pelota a su extre-
mo Presmanes. el cna.l eli l i ta y logra 
:-eglii¡do goal. 
Termina el par t ido con el resultado 
de dos tantos el Villaes'ousa por cero 
el Spor t ing Club. 
ÑOLIA 
Villaescnsa, abr i l 1924. 
-A- -Ar * 
DE ONTANEDA 
Un campo para deportes. 
Desde bace bastante tiempo, y a 
ra íz de los t r iunfos obtenidos por e' 
equipo de fútbol formado con ele-
mentos de Alceda y Ontaneda, se vie-
ne gestionando la hab i l i t ac ión -de un 
eanipo de deportes, que se r í a , a n i . 
tiemipo, lugar adecuado para el per-
feccioi amiento de la c n l l i m i física .de ' 
e.-ta juventud y aliciente muy esti-
mable para la a t r a c c i ó n de foraste 
ros. 
Re formó unn Socieiiad, compne-la 
por peisonas de signilicacion en am-
C O N T R 
L A 
A S T I L L A S P E C T O P - A L E 5 
e H I J O 
fiV C / S O D E S D E I Q 2 7 / / LEÓN 
Los pueblos, y se g i r ó visita a dist in-
tos terrenos m.uy apropiados pare 
fo imar el-campo de juego. Naida pu-
do, sin cmbaigo, bacerse en Concretó 
p o i q u é la Sociedad no eoeoiii r'•_ 'a 
coope iac ión delmia en quienes podíae. 
allanar el camino del é x i t o . 
Prosigi i ieion las gcStloiies, a h ó r á 
encaminadas a la conserne'aai d»; un 
maguí i i eo terreno, propiedad d"1 
prestigioso seño r don Leopoldo Cor 
tmes, que si'-mp.ie tía e-lado y esta-
r á o i -puis to a. a.yndai a, (mtaneda y 
Alceda, en los enales tiene grandes 
aféctoá e in le ie-^s , y después de aiias 
conversaciones con el digno adminis-
t rador del iai lne^rio de Ontaneda, 
tlon Hip/ . l i to del Va l l e , ésíe comunico 
la g ia t i s ima noticia de que el señto 
CcjUii ies cenia para campo de futbo 
el l e m a . s o piado, pledileclo de los 
trenie, s de la .Junta. 
Este campo, situado a poca d i s t á i s 
cía de la es iac ióp del rerrbcarr i l , m l -
d4 e mo 1 ^ iiiet \ os cuad- ados. 
Eli Vista de la ce>ión del ler.ren i; s'b 
ren i i ió f la Sociedad bajo ia presiden-
cia de don Zen-'n b-p ina . a -.o danie• 
el iiom,bj-amj;e!iio de una d m i s i i n, 
foimada por doir Zenón Espina, .d--o 
Einriqae Eeru4ii4fz y I v d u a i d . 
DÍ&Z, los oua'es eamlaa. ., a im|b e-io-
i:es con id s e ñ o r admini.-.ltador del 
l a b •••ario. 
Ten íanos entendido que muy prüU-
tp co rnenza i áo los f a b a j o - de ae a 
dicirjjiiijjnien'to del te.ricno y casi pm-
de aí-egm arsi^ qué éstos ipa-da rail te i-
minados para piineip'ios de 'a ¡••m-
ppXada \eia] ; ie^a. 'a cual s e r á p"o-
diga en partidos de fútbol. 
ÍSñ 'Jn'.aneda y Alceda ha sido m u y 
favoi Let;'emei.'i • Bonsentá^o ú rasgo 
de generusidad de dóñ LebpO'MO Cm-
tinés 5 la Li -tir-n, gu» para aquel íin, 
llevó ce; ca de diebo seño r el adminis-
t rador dt-1 balneario, don H ip ' d i l o 
del V a l l e . 
A ambos señores debemos estai 
p! MTiindainente leronoi ¡dos . 
Los festejos de! verano. 
Tenemos entendido que ¡jor inieia-
t iva del d i n eloe de ^ EL PUEBLO 
CA\TAP>RO, a quien a q u í se ¡e quio-
ie y respeta s i i t ^ r a m e n í t é , poique sa-
bemos el c a i i ñ o y el in le rés que p'Olie 
en todo lo que a AV.-.da y Ontaneiia 
aféela , se Vi-nficaiá uno de estos d í a s 
cierta impoi lame reun ión pai í i t ra-
ta ¡' de jas lie-las qne lian de ce|e-
Inar-e en e-I s pueblos en la. próxi-
ma icvnpoiada veiariiega. 
Sabemos que 61 ^eñoi Moril las, fiel 
a su pri n: --a h • ' , en el banquete 
verificado el pasado afíó en el Hotel 
«Los Vizcaíiio^j), ba icalizado en S'an-
íande.r imui ' i jantes gestiones y pue-
de decirse qne si los que pueüen y 
deben le prestan apoyo, estfi verano 
tendeemos no - programa de ©estai 
exli aoi dinat io, d igno, de Alceda ; 
Onlan.-ihi y capaz pie a a t iaer la 
a t enc ión .del forastero b o'ia este d-"-
liCioso rúlCóli m o n t a ñ é s . 
Sahemos más cosas do este asunto'; 
pero, por aluna, no podemos deeir-
ia<. v g r a c i a s a que el sefiór Mtiri-
lias acceda a permi t i r que esíns l i -
neas apaiezcan en su impoi tante y 
pop i f a r pe r iód ico , W. IT í -T .LO CAN-
TA ÜHO, el mas leádb en este vallé; 
X X . 
dnlaneda, 24.IV-9gl. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTSW 
EspectalidRrt en vinos blancos d* í» 
•ímvft. manzanilla y Valdepeñas. 
Servioso esmerado en comidas. 
S | cuotas mensuales desdo 25 D_ I Condiciones inmejorables. Pre!88148 I competencia.—Surtido en tod'0* t 
marcas. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. I. 
B O L S A S Y M E R C A D O ; 
B A R C E L O N A 
rnterior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte > . 
Al1'cantea OBLIGACIONES 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 














239 50 230 25 Imttrlor, 'serlo 
67 CO 67 75 » » 


















I N F O R M A C I O N 
D E L B A N C O D E SANTANDER 














  D . . 
» « C . 
B . . 
A . . 
G y H . . 
Kxterlor (partida). 
Ámortizftbie 1920 P . . 
B . . 
D . . 
e . . 
B . . 
A . . 
S A N T A N D E R 
Cédulas 5 poe 1.00, a 89,75 por ÍU'J; 
pe-i-tas 9.500; preí ctíéníéi 
. \ inoi l izable 5 por lili) l:)2li. a !r),75, 
í5 > 96 por IDÍ); pése las 38.500. 
Teso; os ó por 10(1 15 abr i l 1924, a 
101 i25 uor 100, pesetas 1.02,CCO. 
Idem id illi ídem, a 101,35 por 100, 
pesetas I2.ÜC0; 
Idem id. ni ídem, a 101,35 i>oj- 100; 
pesetas 5.500. ' 1 
Id. ni I ttoei-ó ñu a ñ o , a KK), ¡(I por 
0 0. |¡i -e(as 4.000. 
Asturias L", a 01-, 15 por 100; pese-
las ¿5.0(10. 
Vi l la Ibas, a 76,25 por 100; pesetas 
12.000. 
H. Español .1 6 por loo, a 98,50 por 
lOti.; pesetas 10-.000. 
Vi^gOS 6 por 100 1923, a 98 por 100; 
pesetas .6.000. 
5 
A las Compañías .de los mismos, re-
clama RIOS. Atarazanas, 17. 
Se vende «Ford -Sedan» . cu perfec-
to .'-lado. Informaran . Garaje Cen-
tral, Santa nder.' 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acodir~. las diarreas 
er niños v adulto- el enfermo 
comer 
curando.. . ifiú-ii 
PURGATINA registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Vanta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
Vendo planta baja, ¿éntrictí, 
con iudubtria: pisos y hoteles, 
l'Hvft en mano, y traspaso una 
planta baja. 
Informarán: San Luis, 12, 1." 
. C O N S U E L O L O P E Z . 
S e t r a s p a s a 
baen negocio industrial, por no 
poderlo a'ender sn dueño . In -
forinará esta Adinii i istri ición. 
D A N I E L e O N Z A L € Z 




tos, nadiie. Para evitar dudns. 
consulten precios. Juan de He-
rró r» o 
1 
N o v e d a d e s e n p a p e -
MOLINO se vendie 
en el pueblo de Maz-
cuerras. con buen salto de agna 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para Informes. JOSE DE LOS 
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S é d a l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 ,, 
Idem I d . 5 por 100.... 
Idem Id . 6 por 100.... 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 







O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas de lE i f f 
Alicantes primera 
Nortes » 
Asturias > . . . . . . . 
Norte 6 por 100.. 
Biotinto 6 ñor 100. • • < é . . • 
Asturiana de minas 
T á n g e r a Fez 







Francos suizos , . . 
Francos belgas • t • 
íWVWWW'WVWWX. VVVWWWVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂  
P O R B O C A D E OTROS 
C O S A S Q U E P A S A N 
Los testamentos raros. 
Id nú ine io de los cbiíladüs es in-
finito. 
Inglaterra y los Kstados Unidos 
tienen !a v i r tud de contar entre sus 
- i d ditos a los niá.s excéntricos con-
IVccionado.res de testaiiientos qiW en 
el iniindo han sido. 
A los innunierables actos raros üc 
ú l t ima \o inntad hay que añadir | 
de un funcionario inglés rethado, 
que ha fallecido bace alffunos dias 
en una pequeña aldea del Oeste do 
In^ la t i i ra. 
K11 este testanienlo, e-:eiilo_ hag 
cuatro años , se consignan los sigmen-
i - > l egados ; 
A dos nietos que viven en Escocia, 
un chelín a ''arla uno, que clcJ>orá sqr 
llagado en «fart-hings», monedfl; eKj 
•val-ente a un cén t imo, muy difteil de 
adqui 1 ir . 
\ un h u é r f a n o que recogió, alinitm-
tó y educó el testador, perú que-.W 
c o r r e s p o n d i ó a tanta generosiaaa-
un chel ín, en sellos de correo. _ 
A otro pariente antiguo fiiiicion| 
l io , 1111 chelín y la mitad de su 
Lain de fo tograf ías de familia. 
Kl resto de la herencia, t ' 1 ^ ' / ' ; ' ' 
lía se desconoce, pasa a poder OC 
nieia del testador, a condición de 
no i'enga nunca 
S E A L Q U I L A 
Tn formes en 
esta Adminis trac ión . 
Afinación y reparaciones de 
los mismoa. D e - a p a n c i ó n de la 
parte amarilla del teclado, y de 
"Ste, d e s a u é s , su primitivo pu-
lí niputo o esmalte. D i s m i n u c i ó n 
o aumento de fuerza ó «pulsa 
ción» del teclado. Martín (an 
te^ Carme-n), 16, Madrid Avisos 
o" eata locali ad: l'apel ría 
hICL», San Franci:C0, i7 . 
ninguna relamió" 
vc-jhal, Escr i ta o «de otrü 
un joven cuyo nombre se cita 5 
feslainento. * ¿ m a 
Este documento, digno de m h . 
entre las mas raras ciiriosida<l^..U 
tamentarias. viene a dejar ^ < ¿ j ^ 
lias aquel otro testamento, ^ " ¡ j , , , . 
| - ' ' u - f , f i , i s - ^ n i v r s 
íe de Midd ' ami . qne dejo totta 
luna- aínas ' 72.000 l ib ras -a su v ^ 
hi ja , .lición de nvu> U s 
sin ta-( la- la «nina dr t r ^ I ' ' 1 
v n 'dio en comprar una ^ 
cá.ñaiiio v rega lá rse lo a ^ ' 1 
«une ya sab r í a lo que tendria q>« 
tíer con ella». ie estas 
/.No hay una ley que anuie 
m a j a d e r í a s ? ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander- ayer 
vimiento del Asilo en el aw 
fué el siguiente: n 
Comidas d i s t r i hu ída s , 8(l(l; .1)i(jo é 
Transieunties que han reca . 
bergne, 10. i r i " ' - ' / 
Knviados con billete d..̂  f^rJ 
¡1 sus ri--pee1i\'os punto--. - ^ de 
Asilados qne quedáíl CU ' 
hoy, 131, 





































- A M E R I K A L I N I E 
, m v a p o r e s o c r r i o * A L c M A l i R t l 6 9 ^ a n t a n d o r p a r » 
H A B / N Á , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
gl 6 d e m a y o , e l v a p o r T O X j J E S X 3 O 
¡JJuiio, el vapcr HOLSATIA. | E l 12 de julio, el vapor TOLEDO.] 
h do carga y pass-Jeros de primera y seganda clase, segunda económica y tercera clw?. 
p 6„ ,. \ ..s ' '¡ídíNa iv JA (Para Habana Pesetas 400/0. 
^ K¡i-ití'1uii'i,.,-';'ii>^ (Para Veracruz y T a m p i c o . . . — io_,i..-. 
nstán contítruic!oB con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos no 
^ ^ ^ E ^ & e eü eüoij reci l en los pasajeros de l íoua^ l»s categoría?. Llevan m é d i c o s , <;» 
•'. n.-oíntrcp ceparoi:*. 
'1 1'̂  . m i t a i [ o o i l i f l i i ü i i s i i m í m i C i i i i f a s i e i 
Kaolín purificado en polvo (¡no muy adhesivo-
iOfl/fl e l T r a t a m i e n t o d e 
T o d a s l a s G A S T R A L G I A S 
H I P E R 0 L 0 R H I D R I A 
Ulcerac iones del E s t ó m a g o 
F a r m e n t a c i o n a s gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
« iff Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
ciones y a regularizar sus funciones. > 
Profesor HAYEM. 
Academia deMcdicinn,;;tUe A brilde 1920. 
fo venta en todas* las buenas farmacias 
VENTA AL POR MAYOR: 
1, R U E D U F O I N - P A R I S 
Paala sin enarpo graso 
muy a(lli<;p"iite 
m SE CORRE • «0 MAHCHA 
Especifico de todas las 
P I E L 
E c z e m a , H e r p e s , I m p e t r o 
CaIma instantáneamente todas las 
" P i c a z o n e s ' 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b' St-Martin 
CARIS 
, s a l d r á de SANTANDER, el magníf ico 
vapor e s p a ñ o l 
fbs 'io todas clases para H A B A N A v 
SANTIAGO DE CUBA 
> re. i ? o i o 
M m . 
SíRÜcflO I 
iíb Gülia. Impuestos. 















17,3) 14,6 3 
;tU \;.ri 
Ve i - d i r i g i r s e a sus agentes AGUS-
I ,\ y J -M: . \ANDO GARCIA, Calderón, 17, 
iegramas y telefonemas: T R E V I G A R 
H o l a n d e s e s 
lío de pasajetos cada veinte d í a s desde San-
baña, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
ROXIMAS S A L I O A S F I J A S DE SAiNTANQEB 
¡RDAXI, f | .',s de al.i íl. 
M •'• 1 AM. <:', L'l -le iii¡:yo. 
^ A M , el lie j a ü i o . 
ffl' i I '-! tic ju l io . 
•BDAM, o) 2:i de j u l i o . 
i'l .'¡ de ¡i'iiihrc. 
d 24 de sen! leanbre. 
e) i : ! de úctnín c 
el td de octubre (viajo nxlraoi-dinjir io). 
<•! 5 de noviembre, 
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fiQí'f v i " ' "IS esti'ul incluidos todos los impuestos, me-
p m '•'•• A OHLEANS, que sou ocho doUars m á s . 
in expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. • 
los" i . •son CürnPlefarnente nuevos, estando dotados» 
!tl,':!"di;« modernos, siendo su tonelaje ido 
eaiiit uno. l - j i p r imera clase los c á m a r o 
%ütK <!'IS literas. En segunda ecoin.mica, los 
d-'* '••"S v CI ATRO literas, y en T K d C E R A 
i,!!í s son d.' DOS, CUATRO ,y SKIS L I -
• ; T l -BCl-RA C I A S E dispone, a d e m á s 
' ^ «-O^ICDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
••- inafniífiea biblioteca, con obras de los mejores 
• j ioísouai a su servicio es todo e spaño l . 
Mgeur-'j'i ;i S:,1"l"''l>;-'' pasajei'os que se presenten en 
j ' ' ia i ro d í a s de an t e l ac ión , para t rami ta r 
I : Kl,i-'1"n do embarque y recoger sus billetes. 
h ; - ' , . :"¡ ' - " ' i l i!r , ' r i l""S dir igirse á su agente en San-
" t a i . - f i , ! t 111 ,N HANCISCO GARCIA, Wad-Rás , 3, 
telpfnV, ' 300 ü c Correos, número 38.—Telegrama? 
*• ero"emaE, F R A M G A R G I A . — S A N T A N D E R . 
^ " E l P u e b l o C á n t a b r o ' 
Se a'quila, una h a b i t a c i ó i 
anu<b iaua lujobfimente, p a n 
o ¡-'•ira o dest acbo pa r t i cu la i 
I n fo m r.-i n ftsn i- tv»'fiñdif>r> 
B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
, A m b e r e s y P a r í s . 
V a p o r e s c o r r e o s m g k * 
s e s k d o s h s i i e e s . 
LB^EÜk A C U B A Y 
¡EÍ d ía 19 de MAYO, a las tres de la tarde, saldrá, de SAN- ' 
TANDER-salvo contingencias-el nuevo y magní f ico vapor 
' J S k 1 1 o - 3 a « o ; i X ' 
Su caif í tán den AGUSTIN G i B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destinu 
a H A B A N A , VCBACRUZ y l A.Ml ' lCO, pudrios en' lo 
h a r á escala. 
ESTE B U Q U E D Í S P O N E D E CAMAROTES DE CUATRO 
• L I T E R A S Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S 
PREOSO D E L PASA-JE E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Pts. 425, m á s 14,25 de impuestos.—Total, 439,25 
Veracruz—Pts. 475. m á s 7.50 de ¡ repues tos .—Tota l . 482.51 
Tampico.—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A L A A f f l G E N T i N A 
E l d í a 30 de A B R I L , a las diez _de la m a ñ a n a — s a l v o con-
t i n g e n c i a s — s a l d r á de SANTANDER el vapor 
para trasbordar, en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo p a s a j e d e ipásfc i 'lü i dosxino a R í j 
.Janeiro, Montevideo y Bi'i-nos Alies . 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , para ambos des-
tinos, •incluso impuestos, 432,00 pesetas. 
Líftí a ; . NLIPíWaS Y P ü f c R r O S D£ CHINA Y J A P O N 
El vapor 
s a l d r á el día 7 do mayo de La C o r u ñ a , pa ra Vígo y Cádiz, 
ue donde s a l d r á el i i para Cajlayona, Valencia y Barcc 
lona y de este puerto el día 17 para por l Said, Suez, Co-
lufríboj Singaiior.-, Mani la . •Honu Kong. \ , . k banui, Kobo, 
NagasaUi ( íacnl l ; t ! \ a ) , Sban^bai y Hong Kúí ig , admi-
t i elido pasu'je \ barga para diebos puertos v para otros 
p-unifos j ia ia lu- outíies hayo esta'bJéeídó serviews ro-ula-
res d.-sd( Í0¿s pu -nos de escala antes iúdiGados. 
Para m á s informes y condiciones, d i r ig i rse a sus a g e n t í a 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAiNlA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción te legráf ica y te lefónica: GELPEREZ. 
e r m l o d e l C a s a l d e P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER pa ra H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de PERU y C t í l L E 
E l d í a 27 de abr i l s a l d r á de Santander, el r áp ido vapoi 
A d m i t e carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase 
PRECIOS DE PASAJE PARA H A B A N A 
Pr imera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda c'ase.— 959,50 ídem, ídem, ídem. 
Tercera clase.— 425,00 í d e m , ídem, í dem. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Nor-
te de E s p a ñ a , de Medina, de) Campo a Zamora y Orense a, 
Vígo, de Salamanca a la frontera porluguesa, otras Em-
presas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones do vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Paro ceñ i ros m e t a l ú r g i c o s v dornést icos. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A ESPAÑOLA . - B A R C E L O N A 
Pelayo, -5. Barcelonrj, o a su agente en M A D R I D , dom 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101 .—SANTANDER, S" ñoi 
Hi jo de Angel Pé rez y Compañía .—GTJON y VVILES, 
Agentes de la Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
V a g a o r c m i A f t S & T «si T i e í e ^ a ^ o . 
V a p o r CMRüCOftfllJfe, e ü ¡ r a r a c a y * * . 
V a p o r O R 2 T A p e l 3 ^ c a e ¿ u n i ó . 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magní f icos vapores, de g r an porte y comodidades, para 
mayor a t r a c c i ó n del pasajo hispanoamericano, han sido dota-
dos para los servicios de p r imera , segunda y tercera clase, da 
camareros y cocineros e spaño le s , que s e r v i r á n l a comida al es-
t i lo e s p a ñ o l . Llevan t a m b i é n méd ico e spaño l . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ds 
dos, cuatro y sois personas, con cuarto de baño,- amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
í m (oda clase de iníormes, dirigirse a sus figeíiíes en Santander 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a . - P a s e o d a P e r s á a , 9 . - T e l . 4 1 
HÜBVOjDrennrado^eoniDaaj; 
tódiijMencI^de¡»ní^Stistit? 
f% eoft gran rfintaj» al bicar-
bonato en todos bus Úios.-Caja 
0,50 naseta». Biearboaato£id6 
losa paríslmo. 
O2F0SIT0.D0GT0B BENEDICTO.—Saa Bfiraardo, 9 1 . -
MADBID. De T«»ta om las principales farmacias de Bspafia. 
l a Sutamder: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de U f lietielaM 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosíatol de!carde* 
6B ti^íáüTAL. -TabercnloslB, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad geaeral. — Precio: 
8,50 pesetas. 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de luna^ 
espejos do las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras. 
DESPACHO.—Arnés de Escalante, 2 . - T e l é f o n o , 8-23. 
FABRICA.—Cervantes , 22. 
se traspasa. I n f o r m a r á esta A d -
m i n i s t r ac ión . 
\ / í ^ n H o d o > s |,otc!''s'nue' 
V C I 1 v i WVos , lia ve en ma-
no,, bien situados. í n í o r m e s : 
P E Ñ A S R E D O N D A S . 9. RAJO. 
a 
piso en sit io c é n t r i c o , pref i r ien-
do M é n d e z N ú ñ e z ; dispuesto 
pagar seis a ocho m i l auros. Sin 
intermediarios. I n f o r m a r á esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Entera b por pisos la casa nú-
m e r o 5 de la cal lo de Segis-
m u n d o i*?ior«t, con plantas ba-
jas a e.sta cal le y a fa de Cnes-
Informarán en esta admi-
n i s t r a c i ó n . 
P í d a s e directamente a l a fá-
rica LA COVADONGA, M v 
riedas, te lé fono 15-04. 
'japuejues 'zz 'oiaiipiif 
, m i m d m m a s 
Agencia de colocacioaes do sir-
vientas, amas de c r í a , s e ñ o r i -
tas de c o m o a ñ í a , dependientes, 
oficiaílis s a s t r e r í a , obreros, mo-
zos, y todo H que tenga nece-
sidad de colocarse que consul-
te con esta agencia. G a n n e n 
d í a , '4. 2.V rcqnlerda. T e l é f o n o 
7-10. l lo ras : do 9 a í y l e 2 a 6. 
S<> m n i e m m l n i e l o 
S e s i r v e a d o o i i c i l i o eU;s-
d e m e d i a c á n t a r a 
Magallanes (esqnlna a Florida) 
ELPÜE 
• n s e g u n d a p l a n a 
E l c r i m e n e n e l e x p r e ^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
La Copa "El Pueblo Cán-
tabro". 
Interesante p r u e b a de cien metros , c i d o pa ra m añci-ói i j y cuya ya.-
1M F e d e r a c i ó n A l l é t i c a M o i i t a ñ i e s a l ía queda d e r n o s f r a d á C O Q s ó í p d e c i r 
se d i spone , con el en ius ie i s inp que Ja que en P í a g a se d i s p u t a la s u p r e m á -
c a r a c t o r i z a , a c e l e b r a r sus p r i m e r a s c í a Pu tbo l í e i t i ea , c o n los f a ñ o s o s Spax-
}>ruei)as a t i l é t i c a s , y la p r i m e r a t e n - t a , S l a v i a y Cect i i K á r l i n . 
d r á J u g a r e l p r ó x i m o d o m i n g o , a l i o - Kl M e t e o r ea el e q u i p o checo a que 
r a que o i p q i ; t u n á m e n t e se a n u n c i a r á , nos r e f e r i h io s , y t icnioa de h a c e r cons-
e n Jos Caim-pos de S p o r t , de l S a r d i n c - t a r que se en&uie¡ntEa en la a c t u a l i d a d 
TO, c ed idos g a l a n t e m e n t e p o r eJ ReaJ en t a n e s tupenda f o i n i i i , que r ec i en te -
R a c i n g ü l u b . 
N o b u s c a n Jos d i r e c t i v o s en Ja or-
g a n i z a c i ó n de estas p r u e b a s m á s que 
e l e n g r a n d e c i m i e n t o del d e p o r t e . 
P o r eso, a i l e j á n d o s e ded é x i t o perso-
nan, h a buscado l a c o o p e r a c i ó n de Jos 
p r i n c i p a l l e s Ü l u b s d e p o r t i s t a s . 
Y a s í v e r e m o s a g r u p a d o s ba jo l a 
b a n d e r a de la- F é d e r a d ó n , a e lemen-
t o s de l o d o s los C lubs , que q u i e r a n 
o f r ece r su c o n c u r s o . 
ó r d e n e s de A n d r a d o s del Coíeg-ip de l a l o a de u n o de los s a n l a n a c r m o s 
Ajragóxi, de l m o d o s i g u i e n t e : P o r ' C a n - cas l igase con p e n a l t y y S a n t í a s lo eje-
l a h r i a , , S á ¡ n z ; P e r n j o , T r a b a ; ( i a c i - cuta., l e g r a n d o el empa te . 
Inag i J , (Mero , U a l a g u e r ; C i e s p o . Pa - El p r b l i c o , 110 g u a r d a n d o el deb i -
Uaza. Osear. O r t i z ' F e r n á n d e z . do respeto que se .nu-n-cian los 10-
Íes (pü iéS de un bvQíi shoo t de B a l a - r a s t e r ó s , c o m e n z a b a a p r o t e s t a r del 
giuer que p a r ó Messeguer e s q u i v a n d o j u e g o suc io de t s l o s . 
a un l i e n n i o m i s m o Uíha e n t r a d a de En u n a j u g a d a , l . u e ñ a 
h i d a l g u í a , g u a r d a d a 
m o n t a ñ a s a l t a s donde nj!'.0 ^ s 
m r a ( ¿ e m o s t r a r l a a q u í en V"1 h\ 
d o n d e el E¡bro v i v e . 
L a * * * * TR1BUNA 
m e n t e h a consegu ido vencer a l c a m -
p e ó n de A u s t r i a en su n i i s n i o t e i r e -
no . N o es l a p r i m e r a , ^ez que v i s i t a 
K e i p a ñ a , pues h a c e t r e s ^ ñ o s j u g ó en 
B a r c e l o n a , c a u s a p d o u n a excelente 
i m p l o s i ó n y c o n s i g u i e n d o dos v ic to-
i a - . 
P o r b o y nos l i n i i t a m o s a a n u n c i a r 
este s e n s a c i m i a I par t i ido . 
D e s p u é s de A r a g c n - C a n i a h r i a . 
A n í e s de p u b l i c a r b t u é s t r o s c o m e n -
Se c o r r e r á p run -e r amen te l a p r u e b a ta» ios s ó b r e todo I b , o c u r r i d o en A r a -
« C a n u p e o n a t o de la M o n t a ñ a » , d i s p u - g ó n , e n t e n d e m o s es de L M e f é s p a r a 
l a C o p a E L P U E B L O C A N - nues t ro s lec tores p u b l i c a r la c r i t i c a 
t i m i 
Oscai- y u n s h o o t f lo jo p o r ba jo de 
P a g a / i que l leva a c o n i e r a l p a r a r -
lo el p r o p í d Messeguer s in n iá - ' C O U -
s . T u e i n ' i i i - , frimós lo que se d ice j u -
g a r de v i ' i d a d a los a ragoneses . ¡ Q u é 
c i í d i c i a y q u é e n t u s i a s m o _ a! m i s m o 
t i e m p o que u i f a n o b l e z a s i n i g u a l 
d e s a r r o l l a n d o aque l j u e g o p o r t e n t o -
so! Los Ccinlabros s a l í a n con g a n á s 
di? nlnjiponersc; ¡pe ro m i e n t r a s oefen-
sas i o g i a b a n d é s p e j a r . 
Poco a poCó los nues t ros se i b a n 
c rec iendo . U n c e n t r o de Jacoho , que 
S a n t í a s r e c ó g i ó fffl,sahdó a b u e ñ a , nos 
h i zo v e r há p r i m e r a j u g a d a de emo 
cae a l suelo 
ló y se r e t i r a , s u s t i t u y é n d o -
A ' los pocos m i n u t o s e n t r ó 
el c a m p o . E l j ü e g o s i^gu ín 
t ieanpo peg l i i jns iü t ' á r iü aca-
desbacer el emipt i te . Repe-
los a i . • ¡ g u i e s e s j i i g a b a n ca-
i o r . y de los c á n i a b r o s Os-
(••ir cebaba -'l i c s i o con sus g r a n d e s 
lae i iMaues , ! ) "ga i i do a l a |)uerf.a de 
M a segue r v a r i a s veces, en u n a de 
las cuales , po r q u e i r r ' c o l o c a r e l ba-
lón d e i n a s i a i l n c r u z a d o , s a l i ó f u e r a . 
A c a l l ó el e n c u e n l r o y a c o r d ó s e , p r o -
Sfog'iarlí* m i é d i a h o r a j en c u y o s p r l -
mKrois q u i i : -.' n u m i í o s l o g r ó Jacobo 
'- pioanaao 
(is 
baba s i n 
t imoís q i i ' 
da vez m 
p r e p a r a c i ó n de i 
cion nacional a seM 
L a R. F. E. F . ha soñ , 
J í a s 10 y I I del | ) r ó x i „ U J C 2 < > 
' m a r dos encuentros d,, ' P 
m i e n t o de la s e l e c c i ó n inf.|fC""'c 
l i i l b a o . aCK,1í| 
T o o de estos par t idos so 
benef ic io de la Casa de 
San M a m e s . 
D e n t r o del m i s m o , j s 
c i m i a l j u g a r á en M a d r i d 
e n c u e n t r o s p í e p á r a t o r i o s . 
P a r a u n o de ellos se ! 
luga 
la e s tanc ia en l a corte m 
b r i t á n i c o N e w c a s t l c United 
Como d i j i m o s d í a s a t r á s" 





e i ó n . U i i s h o o t ' f u l m i n a n t e de L u e ñ i - inesperadamiende deshacer el e m p a t e í e s que h a n de representar « 
ta que po r m a l a suer te d i ó en el p a l o . &é m i shool p o r a l t ó que p o r efecto t r o p a í s en los Juegos* O l í n A g 
Pero c u a n d ó el i n t e r é s ó"1 e n c u é n - íU'] b a i - K . Guando S á t u z lo c r e í a £uo- El o r g a n i s m o di rec t ivo . ,.(m 
fué el oreeiso 
t á n d o í 
T A R R O , que t 
'la F n i i H i M o i 
ü a n a r t l a en el 
c;i p a sado a ñ o c o n q u i s t ó 
Lañlesa, y qu,(í i b ' b e r á 
p resen te s i q u i e r o su 
a d q u i s i c i ó n d e f i n i t i v a . 
Eil r e c o r r i d o n i puede ser n i m á s 
v i s t o s o , n i m á s i n t e r e s a n t e , h a b i é n d o -
se e l eg ido el que, p o r su s i t u a c i ó n , « u n e — l ú a 
resn i l l a m á s e s t r a t é g i c o . 
P e r s o n a s c o m p e t e n t í s i m a s de los 
O u b s R e a l R a c i n g , U n i ó n M o n t a ñ e -
sa , Ecliipse F . C. y D a i a n g C l u b , es-
t a r á n encargadajs de ilos controJes , 
e v i t á n d o s e con eJlo c u a i l q u i e r d e s p ¡ < . 
t e quie p u d i e r a h a b e r . 
E l R e a l R a c i m g C l u b ha ced ido ya 
B U S ca jnpos y se h a o f r ec ido i n e o n d i -
C i o n a l m e n t e a l a F e d e r a c i ó n . 
Q u e su a c t i t u d s i r v a de e j e m p l o á 
o t r o s C lubs . 
V a hemos d i c h o que se c o r r e r á t a m 
b i e n Ja p r u e b a de c ien m e t r o s , p a r a 
l a que se e s t á n r e c o g i e n d o i m p o r t a n -
- l i m a d o c o m p a ñ e i o « p , e . 
Imce en «EJ N o t i c i e r o » 
A r a -
pe i r i n u m i n 
de Z a r a g o z a . 
D ice a s í : 
ten ei aesampate i n í e r r e g i c n a ! , 
gen vence a C a n t a b r i a por dos 
<le glJJ iu l ú e el U G a\ 
p a i a n u e s t r a s e l e c c i ó n y p o r éiíáfi 
p a r a todos los d e p o r l ¡.-ta- a i - a - . n i .•-
sos a q u i e n j s i e p r e s c n t a l i a el ' • •on i -
po j m In i ' í a lo.s co lores de ¡a. Fcde-
r u H n Aff; 
n i 
lesa, que j u g o s i n u n o 
'S e l e ine i i lo s , A l b e a , v a 
P ^ S á í de e » t o , y de f a l t a r U n a n n é v 
i ' . zenrd ia , I n v i ^ r o n n m - s í r o s j ú g a d j i -
res la t a r d e m á s í o i - r n i U a b i e que pue-
d a pensa i se , dene is l i an i ;o en fiie&io 
t r o , í-ubii'! m á s , 
í n o i n ^ n t o en que u n a soberb ia a r r a n -
cada de S a n t í a s fué a n u l a d a por 
S á i n z , t i i á n d o . s ; ' a los pjps de mies -
t r o • i . '1 . ;o t r ro , q u i t á n d b l c el b a l ó n y 
i o g i a j i d ó s a l v a r la a b u r a d a s i t b a c i j ó n 
de la p n e i l a c i i n t a l u a . 
E l p ú M i c o t r i b u t a , a S á i n z u n a 
g r a n o v a c i ó n . 
Los m e s t r o s p e g a r o n a l c o l m o de 
la p r e j c m ó n en el j u e g o , d á m ' e / n o s a 
"Jan-
de 
c o m b i n a c i . M i que t l i v o d i g n o r e r n á t e 
a l s b o o l a r San i fa s en l a p a l a d a m a -
m s o a l de S á i n z . . Se o v a c i o n a a los 
L e s ¡ n - i a d o i e s . 
Liier-,a, .que H a b a d e s c o n o c i d í s i -
mo , j u g a n d o liqm'QMS, f a b r i c ó ü i l 
c e n t r o de los s u y o - , S a n t í a s n m a t ó 
d é sbool que f a l ló S á i n z y que no 
r a , r o z ó el l a r g u e r o y se c o l ó en ' a 
con 
s ib le a c i e r t o , no p o n d r á f,. 
f r e n t e a los 22 jugadores dosiSS 
h a r á loa en t renani ien tos dp 
e q u i p o p o r s epa rado , con 
e v i t a r con t ra r i ed f i c l e s 
osen- j d i c a r . 
i l d i n i -
2] s i l - M l s t e r 
fiiciles de 
* * * 
P e n t l a n d , el 
5 goals corK,cer un avance í m p e c a b f e de S  
G avio- íla:s y Jae(>bo, v e r d a d e r o p r i m o r 
cíe u n a l u c n a r e n i d i s i 
j u g a r y de j -ardo a l fi ' i l 
Ja a l t u r a que merece. 
q u e saben 
a r a g o n é s a 
tUOSy, t enaz v I ! 
ftra r vencer p o r 
l.tel.einos h a c e r c o n s t a r que en esta 
pM'.-i .^a de tiÓir\O0 los c á n t a b r o s 
¡ i . oa i i . a ron en su v i o l e n c i a y que a c á -
.' • i el p a r t i d o en casi ¿ o m p í e t a 
r i d a d a las ocho y m ' d i a ce 
U Í Q a ' a g . m r ^ . ¡ M I I Í I I M I O c ed ido e] s i l - l s t e r f e n w a n ü , l entrenado, 
bato Vdrado.s a Paco A n s u á t e g u i po r « t e a m » n a c i o n a l , c o i n e n z t í r í l | 
b a i l a r s e a q u é l cansado . estos d í a s a d i r i g i r la prepara 
l.a l a b o r de A d r a d o s fué buena , de a l g u n o s de los jugadores m 
pero s in e m b a r g o d i -b ió , ya que p i t ó dos pa-ra la O l i m p i a d a , 
los ddis peda.'lityfi que r e s e ñ a m o s ante- S e g ú n d i j i m o s hace unos ftm 
r iürni ie i í ' te , uno en el p r imio r , de los Uis ,oquipierS)> son l í scobaí , '\ym 
e n l a b i e s , y o t r o en el s e g u n d o t i e i n - M o n j a r d i n y D e l Campo, por ( ^ i 
po, de C a m ó n , o b r a r en el w g n n d o Ha ; P a s a r í n , p o r Ca l i c i a ; y ArÉl 
í i c in ipo n i ¿ s e n é r g i c a m e n t e p a r a e v i - H e r m i n i o , p o r A n d a l u c í a . , . , 
v i o l é i i c i a de tes c i ' i n tabros en ' En Miramíi1 
g r a d o . D e s p u é s de haberse visto ob%ft 
P o r C a n t a b r i a . S á i n z c o l o s a l : l i i eg> la U n i ó n M o n t a ñ e s a a auspen^' 
0?.r.yr y Or ih . , y i ú u " F e r n á n d e z ; los ' i o s e n c u e n t r o s en su cíimpo a ctíj 
f u é - g o a l p o r e s t a r c o l o c a d o P c r u i o 7 defensas j u g a r o n m u y su- sa de los rec ientes part idos de e M 
ñn . . . i •' c i a m e n í e . n a t o r i a s de campeonato , oí prfaUj 
De ios a ragoneses , l o d o s a d m i r a - d o m i n g o c e l e b r a r á un festival ai 
bies ^ ¡ 0 e x c e p c i ó n . L u e ñ a t u v o u n a t l v o en ' h o n o r del, cvipitárí-de sii-ll 
t a r d e rniagníifuca, s o b e r b i a . S a n t í a s , m o r e q u i p o s e ñ o r Pernjo, y contei 
n m v bien- R é c o h d O , a g o t ó s e p r o n t o , d i e n d o con el U n i ó n Club dcl -M 
p e i o e s t u v o ' b i e n : A y e s t a r á n , m u y l l e r o , c u y a s rec ientes actuarionf 
l a r la 
m a y o i 
en el n p s m o m a r c o . 
L ! j u e g o a r a g o n é s s u p e r a b a en tec-
j w c i s m o a.1 c á n t a b r o , c u y a s c o m b i n a -
ciones se e - I l e l l a i i a n an t e n u e s t r a de-
D e r r o t a d o s los c á n t a b r o s s i n c o n t a r fcdsa. M a s no se m a r c a b a n i n g ú n 
g o a l . U n a s veces p o r l a a d m i r a b l e 
u n j u e g o i m p e -
hO de c u d i c i a s in jo-
la a c t u a c i ó n b r i l l a n -
a c t n a c i i ' n 
¿ U e r f e nos era a i 
n n a rnáhuina de 
de S á i n z ; o t r a s p . o q u e l a , , ¡ ' , , , : 11,u>' bi**}'> ^ " . H o n i , que 
'ersa. L u e ñ a .qra 
OCñt 1*135. r ecog ien -
te de nues t ros j u g a d o r e s , todo e ¡ i t i i - ',IS V"*''* p r i m o r o s o s do S a n t í a s . 
s i a s jno y fe en l a b i c h a , d e f e n d i e n d o , T o d o s los nues t ro s . j u g a b a n b i e n , 
p n l m o a p a l m o el t e r r e n o 
s n e i t e los depa ra se , s ab iondo" su jo - ^ 'J,;,n (-'ampoico en zaga , 
t a r l e s . P o r f i n Uégó el p r i m e r g o a l . F u é 
V e n c i ó A r a g ó n p o r q u e s u t é c n i c a p r a d o un c ó r n e r de Messegnei y a l 
ge, • ' r e t i r ó , b i e n ; I . a f í l e n t e , i g u a l que 
llns a n t e p i o r é s y con u n a dos i s de 
v o l u n t a d g r a n d e ; B ü y l l á , c o l o s a l ; G á -
m ó n , c o d i c i o s í s i m o v b i e n . I(j m i s m o 
t o m e n p a r t e n u m e r o s o s c o r r e d o r e s . 
Y a h e m o s d i c h o , pe ro coinviene re -
c o r d a r l o , que los n o m b r e s de los r'e-
lpre-~entantes de ( i l u b s y la. i n s c r i p -
c i ó n se c i e r r a h o y , v i e r n e s , a las m í e 
v e de l a noche, e spe rando la F e d e r a -
c iém q u o C l u b s y c o r r e d o r e s s a b r á n 
d a r p r n o b a de s u d i s c i p l i n a , a c u d i e n -
do a i n s c r i b i r - ' p a r a d i c h a I i n r a . 
P a r a t o m a r p a r t e en e l e q u i n o de sc s ^ r e p u s o «al • j u e g o cod ic ioso de " i t e n t a r de spe j a r lo P u j a n a h izo m a - ™ >' e n t u s i a s m o » de c a b a l l e r o s i d a a 
l a M o n t a ñ a , e l r e g i m i e n t o de A n d a » feus GOnt fa r ios , y a u n q u e as i no b u - T:0- Se c a s t i g ó | ; I f-ajita con p e n a l t y v Y]'¿Uil lio ^ l * 1 ^ >' u " , n l l " f ü q, le 
' u c í a h a p r e s e n t a d o u n e q u i n o de l , w r i l s i d o ' (,s ( loc ¡ r ' s¡ ia- a c t u a c i ó n n i u y • .-.docado lo i n t r o d u j o Oscar en | l i "v l ,1 , )S o n e s t r o , c o m o n u e s t r a t a m -
c i n c o c o r r e d o r e s fy) g u á r d a m e l a . - a n t a n d e r i n o n o b u - -a r e d de casa. b i e n es l a m a s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a l 
oue la Los c á n t a b n i s , a lgo menos t é c n i c o s <ÍU€ E m p i e r r a - Messeguer , b i e n e n lo 
> i t i e  !''"' i h i t'aitt Gd il . ' PdCO que t u v o que a c t u a r . 
Kn 
u n a 
•n ina , p a r a e l 
l o r i o s a , 
C o m i t é - N o puede , c ' a r o e s t á , d i s p u t a r s e el IJIÍM'il •si,,i) có losá ' l , u n i d o cstp a l a N o se a m i l a n a r o n los n n -stros p o r 
t r o f e o s o c i a l , p e r ó , desde Juego, s i los 1Va'a Sü.er*e , ln hues t ros d é l a n t e r o s , telo y n S I I S b r í o s a m n e n l a r o n , b a s t a m}XT P * 1 ^ & 
p r e m i o s i n d i v i d u a l e s s i ' los a ragoneses h u b i e r a n s ido de- o""' SJÍi avance os c o r t a d o pos el á p : 
L a F e d e r a c i ó n h a v i s t o con v e r d a - " "o tados , - Ja v i c t o r i a m o r a l l a b u - feitro que a n u n c i ó !a b n n i i n a c i ó n d e l 
d e r o a g r a d o Ja i n s c r i p c i ó n en este t o r b i , ' , " ! l1 t e n i d o ¡bien g a n a d a p o r q u e p i - i m e r t i e m p o . 
meo de u n e q u i p o m i l i t a r , y s í e l re- o n n e a , nuiuca, j u g a r o n t a n b i e n co- P a s a b a n los j u g a d o r e s h a c i a la ca-
g i m i e n t o de V a i í e n c i a i m i t a s e t;»' con- Irn) ;,•v',,' lo h i e i e r o e i seta, y rezagados L u e ñ a v S á i n z , s o n Q110 
duic ta y p resen tase o t r o e q u i p o , el ov- . m , • " p v e r d a d que la v i c t o r i a fué ob je to de u ñ é g r a n d í s i m a o v a c i ó n - - r - r - - • 
g a n i s m o f e d e r a t i v o a d q u i r i r í a u n a i n sospechada . U n shoot a l i o de Jaco- q u e el p ú b l i c o les t r i b u t a b a c o m o l i é - e q u i p o h a s i d o v e n c i d o p o r e l n ú e s - g o de a y u d a n t e üoi geneiai g ^ n j 
C o p a p a r a que se l a d i s p u t a s e n A n - lm <\"t t odos c r e í m o s d a b a en el l a r - roes del p r i i t í e y t i e m p o que n ó s h i z o t r o a pesa r de ser . m e j o r , p o r o reco- 'Oor, e l c o m a n d a n t e aon J U I W U w 
d a l u c í a y V a l e n c i a . í f < e r o , p o r r e s u l t a d o dfe] efecto m á - v e r t a l c a n t i d a d de juego , que v a l i ó n o z c a m o s que A r a g ó n j u g ó m á s y m n i g o D a n g J a t í e , OJiteiameni. I J i 
L o s cor redores^ y a i n s c r i p t o s , que gi<-o del b a l ó n r o z ó la « t a b l a l a r g a . , p a r a todo el p a r t i d o - " q u e pocas t a r d e s i g u a l a r á en s u j u e - to oe l a e n i e r m e o a o que ic U J i • 
r e p r e s e n t a r á n aíl r e g i m i e n t o de A n d a - Y se m e t i ó en l a red , « l e . - h a c i c n d o el E l segundo t i s m p o . - N u n c a s e g ú n - g " " l a de a y e r . ' ^ V - v l \ \ ' \ ^ . n / . « ' ' í í Vo l t í l b l í r i miento 
e m p a t e a u n g o a l que a r r o i a b a e l das pa r t e s f u e r o n bmp.hflS r . .m c á o - J u g a d o r e s m á s c u r t i d o s los s a n t a n - C e i e n r a m o s e l r e s i a j a e c u m ^ 
s e l e c c i o n a d o r aue s u p o í o r -
n d e r los colores do A r a 
g o n u n e q u i p o que d e m o s t r ó ser 
a c i e r t o i n d i - c u t i b l e y q u é en Z a r a -
goza se j u e g a a l f ú t b o l cada d í a me-
j o r , a u n q u e d i g a n lo c o n t r a r i o l o s 
t an to _nos q u i e r e n » , 
s a l u d o merece C a n t a b r i a . S u 
e!' M a l e c ó n c o n t r a la Rnnl Sociedí 
d i m n á s t i e a y en su carnipo. coiíti^'| 
l en te s equ ipos b i t b a í u n s , 1c han.ím 
s a g r a d o c o m o u n o (Je los «COCOŜ  
l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
C r m o p r i n c i p i o de tarde, cnnVv 
. d e r á | n los s i injpái t icos equipos di 
f ú t b o l a r a g o n é s D a r i n g C l u b y M o n t a ñ a Sport, y 
t a r d e de n o b l e - el i n t e r m e d i o ve remos un bonito co 
b a t e de boxeo, en t re dos afaraadó 
p ú g i l e s s a n t a n d e r i n o s y unionistas. 
uwv vvtâ «'vv\vv»AAAAAAAaA\vvvvvvvvvv\vvvwi| 
D e l G o b i e r n o civil. 
E l g e n e r a l S a l i q u e t 
M a d r i d . 
Restablecidoi 
H a v u e l t o a posesionarse de su m 
U n c í a , son \ l o s s i g u i e n t e s : 
• M a r c i a l C o n z á l e z G u t i é r r e z , B e n j a - p a r t i d o , y a t e r m i n a / l o , pe ro , que en t a b r e s n . i n - n z a b a n la s e g u n d a p a r - d e r i n o s , l l e v a r o n u n j u e g o en e l se-
m í n F e r n á n d e z San tos , J o a q u í n A r o - l o s m o m e n t o s de l g o a l el j u e g d t r a n s - le desconceptar ido M I \v¿6'go p o r c a n - g m i d o t i e m p o d e m a s i a d o v i o l e n t o , 
z a m e n a P o s t i g o , Amge l C a l d e r ó n P é - c u r r i a e n e l p r i m e r c u a r t o de h o r a de ?a de e m p l e a r l a v i o l e n c i a q u é A d r a - P u e d e de ja r se p a s a r l a c o d i c i a que 
v e y F r a n c i s c o R e n i i s A n i e \ a . p r ó r r o g a r e g i a I I M - U Í a r i a (pie se con- dos c a s t i g a b a . t u v i e r o n i p e r o p r o n t o v o l v i e r o n a s u 
0 p a r a d e c i d i r 
de u n o de los 
el e n c u e n t r o a fa- L o s c a b a l l e r o s 
dos e q u i p o s . m i a b a n h a c i e n d o 
e n c u e n t r o 
i m p r e s i ó n 
F n Ja c a r r e r a de c i e n m e t r o s t o m a - eed 
r á n p a r t e t a m b i é n a l g u n o s j u g a d o i •es vOr 
de equ ipos de f ú t b o l , que se e n c u e n - C ó m o f u é el par t ido .—' ¡nñó p r i m e r de Jo v i o l e n t o de l j u e g o c á n t a b r o y de" que lo m i s n i o que saben vence r i ' ^ L ^ V , " ^ 
t r a n e n t r e n a d i s i m o s p a r a e f e c t u a r ese t i e m p o m á s b o n i t o ! Sacada f u é l a c o n s e g u í a n d o m i n a r ' . c o m o se debe, l u c h a n y son v e n c i d o s ' Z n o T ^ 
r e c o r r i d o . pe lo t a a |as seis y q u i n c e , m i n u t o s , V -as í os c o m o l l e g ó e l m o m e n t o de l con h o n r a n o b l e , p o r q u e p o r a l g o los U ] , i c h r i i b i c i ó n ' d . ' a z ú c a r v 
-viaudina p u b l i c a r e m o s . los n o m b r e s n a b i é i i d o s e f o r m a d o los equ ipos a las e m p a l e . U n a m a n o en e l á r e a c á n - m o n t a ñ e s e s l l e v a n en s u c o r a z ó n esa 
n e - n u e v o s i n s c r i p t o s , a s í c o m o los 
T c 
de A r a g ó n c o n t i - j u e g o nob le y a c a b a r o n e l 
p r i m o r e s a pesa r d e j a n d o en el p ú b l i c o l a 
c á n t a b r o 
l  y 
op c u l t o y s i m p á t i c o m i l i t a r . 
De l a Jun ta de Abastos,} 
F u e l G o b i e r n o c i v i l so facilitó aw^ 
los p e r i o d i s t a s la siguiente miei^ 
i n t e n o t a : . 
.(Con ob je to de regular izar los seM 
i c i o s de Ja J u n t a p rov inc i a l de AW1 
¡ p r e m i o s q u e e s t a m o s r e c i b i e n d o , y 
que son de g r a n v a l o r y m é r i t o a r t í s -
t i c o . 
¡ T o d o p o r ilá F e d e r a c i ó n A t l é t i c a , 
p o r efl d e p o r t e y p o r l a M o n t a ñ a ! 
Siempre Adelante . 
Se c o n v o c a a los socios de este C l u b 
a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a p a r a efl do-
m i n g o , d í a 27, a l a s d iez v i n e d i a de 
/la m a ñ a n a , e n e l c a f é de J o s é A r a n a 
( an t iga io de R u c a b a o ) . — F l p r e s i -
dente . 
C a m p e s de Sport de L o s 
C o r r a l e s . 
F l d o m i n g o , a l a s c i n c o de l a t a r -
de, c o n t e n d e r á n en estos . c a r h n ó s e l 
N e w C l u b F o r t u n a , de T ó r r e l a v ' e g a , 
y el C a n t a b r i a D e p o r t i v a ( i n f a n t i l de l 
B i i e l n a ) . que h a r á s u d e b u t en l i des 
d e p o r t i v a s . 
F l e n c u e n t r o es esperado con g r a n 
i n i t e r é s p o r los a f i c i o n a d o s , que t i é -
l - i i o i i m u c h o s deseos de a p l a u d i r a los 
í i p e q u e s » que, s e g u r a m e n t e , h a r á n 
u n exce len ie p a r t i d o , d a d o el e n t u -
s i a s m o que h a n d e r r o c h a d o en los en-
t r e n a m i e n t o s y en los cua les l i a n i m -
p t e s i o n a d o g r a t a m e n t e a la a l i c i ó n 
de este pueb lo . 
F l D e p o r t i v o C a n t a b r i a a l i n e a r á e n 
l a s i g u i e n t e f o r m a : 
T n r i e l : D í a z , J o s é M a r í a P é r e z ; F o -
Janco, M a r t í n e z (J..), G ó m e z : M a r t í n i 
P é r e z ((" . . ) , P é r e z ( F . ) , Coi evi l i o . 
Fuen te s . 
F.L D U E N D E D E B U E L N A 
A b r i l , 1024. 
G R A N P A R T I D O I N T E R N A C I O N A L 
Meteor, de P r a g a . 
P a r a j u g a r en los Can inos dO S p o r t 
el p r ó x i m o d o m b i g d . él R e a l l ' . a c i n g 
)i i -ne c o n t r a t a d o a u n e q u i p n desennn-
N O T A O Í R O S f C A 
— ^ , i _ 
aceitíSi 
Jas p r e s e n t a r á n en la oficina corij* 
p o n d i e n t e , de diez a trece do U w¡| 
ñ a u a , v b a j o r e l a c i ó n 
po r cada a r t í c u l o , en Ja qiie 
s a r á el n o m b r e del < ' ' ' l l s ^ f S ' 
p u n t o s d é de s t i no y minien) úe ^ : 
de c a d a e x p e d i c i ó n , con Ja sunia.W" 
d é todas e l l a s . » 'visitas-
Ivl g o b e r n a d o r de la P ' ^ í f S 
a v e r v a r i a s v i s i t a s , entre ellas ^ » 
d m i F u i s P o l o ; maestre-escueJaoe 
ta S a n t a I g l e s i a Catedral , don 
M a r í a C o y , y comandante ere 
d e n c i a . 
Suma 
F l s e ñ o r g o b e r n a d o r c|$ 
pues to ' u n a i „ . 
i é v e n e s M a n u e l Maza Gíir9ifVoriSIP 
de i g u a l c a n U d a d a Joaqu • ^ a $ 
F a c i ó , p o r p e r m i t i r s e nisaiw 
g u a r d i a s de S e g u r i d a d . ^.aias ^ 
• • • m b i é n ha impncs io ^ 
Ja m i s m a c u a n t í a a F i ' ^ 1 c a P 
n á m l e z R o d r í g u e z , por i;,,n¿ .¡pío, P t 
tas , y a A n t o n i o del Rio ' 
y sigUÍ' 
ha i"1'! 
. S i s P ^ / J S 
c i n o e n t i r l o en s u casa. 
saüo ayer bilí el c o r r e o del SnvW ^ /, tr^ 
p a r a M a d r i d , donde peraiia ^ ^ ^ o r , 
o c u a t r o d í a s , el general n 
s e ñ o r S a l i q u e t . o rnda i i^ • 
F u é d e s p e d i d o p o r sus a 
o t r a s d i s t i n g u i d a s • " ' ' ^ ' T ^ v ^ , 
(W\ WWWVWWWWWWVWVVWl**** igjlíll 
No lo dudo usted. Dada la 0|>rw aro. 
de este p e r i ó d i c o el anuncio ^ra( | & 
Precisamente aquellos q"» ' 
no MI 
C O N S E C U E N C I A ? ; I N M E D I A T A S D E L C R I M E N HN E L E X P R E S O . 
rato es por que no o lrou»^ 
embargo, son oaro» P«r <•l,, 
E L P U E B L O CANTABRO ^nrl 
qufl haga ustod u n » prue»» 
